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1. INLEIDING 
De voor u liggende nota maakt deel uit van een samenwerkingsproject 
van het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (ICW) met het 
Landbouw Economisch Instituut (LEI), waarin de mogelijke invloed van de 
onttrekking van cultuurgrond ten behoeve van stedelijke activiteiten op 
de agrarische structuur wordt onderzocht. 
In de eerste fase van dit project heeft het ICW de planologische 
geschiedenis van het totale studiegebied "Haaglanden" (zie figuur 1) in 
kaart gebracht (VERWEIJ en IJKELENSTAM, 1982). Het LEI heeft vervolgens 
onderzocht in hoeverre de agrarische bedrijfsstructuur hierdoor wordt 
beïnvloed (HUETHORST, 1983). Uit dit onderzoek kwam naar voren dat 
bedrij fsstructurele factoren een belangrijker rol spelen in de ontwikke-
ling van landbouwbedrijven in stadsrandgebieden dan de planologische 
bestemming. 
Om een beter inzicht te krijgen in deze bedrijfsstructurele facto-
ren en in het ontwikkelingsproces van niet-agrarische aktiviteiten in 
de overgangszone, is door zowel het LEI als het ICW een vervolgstudie 
verricht. Voor het ICW bestond deze uit een gedetailleerde inventarisa-
tie van het grondgebruik en de ontwikkelingen daarin in een deel van het 
studiegebied (zie figuur 1). Hierbij stonden de volgende vragen centraal 
(zie ook VERWEIJ en IJKELENSTAM, 1982 p. 8): 
1. Hoe ontwikkelen zich in ruimtelijk opzicht de niet-agrarische aktivi-
teiten in het studiegebied, onderscheiden naar autonome en van over-
heidswege geplande aktiviteiten? 
2. In welke opzichten wijkt de situatie van agrarische bedrijven 
(bedrijfsgrootte, produktiviteit, verkaveling) in gebieden onder 
onmiskenbare stedelijke druk af van die van bedrijven in minder door 
stadsuitbreiding, wegenbouw en stedelijke uitloopfuncties getekende 
gebieden? 
3. Welke samenhang vertonen de veranderingen in grondeigendom met het 
verstedelijkingsproces? 
In deze nota wordt op de vragen 1 en 2 nader ingegaan, terwijl vraag 
3 in ICW nota 1642 (IJKELENSTAM, 1985) aan de orde komt. 
Het gebied van de detailstudie wordt begrensd door de Vliet en de be-
bouwde kom van Leidschendam in het noorden en westen en door de snelwegen 
A12 en A4, het vliegveld Ypenburg en de A12 in het zuiden. Vandaar loopt 
de grens met een zigzaglijn dwars door het veenweidegebied naar het 
noorden tot aan de Vliet. In dit gebied is het grondgebruik grotendeels 
geïnventariseerd met behulp van de standaardprocedure van een Cultuur-
technische Inventarisatie (Cl). Deze geeft een overzicht van de kenmer-
ken van cultuurgrond, die bij de geregistreerde agrarische bedrijven in 
gebruik is, onder andere met betrekking tot de ontsluiting en verkaveling. 
Het studiegebied is 1800 ha groot. Het wordt doorsneden door een 
groot aantal snelwegen zoals A4, A12 en A13. Hiertoe en voor diverse 
stedelijke aktiviteiten is veel grond (27% van het studiegebied) aan de 
landbouw onttrokken (vgl. figuur 7). 
Het geregistreerde agrarisch grondgebruik beslaat in totaal 1214 ha. 
Daarvan is 1194 ha (98%) grasland; 18 ha (1,5%) glastuinbouw; 0.79 ha 
(0,1%) groente/klein fruit en 0,1 ha (-) bloem-/boomkwekerij. Bouwland 
komt in het geheel niet voor. Niet-geregistreerde cultuurgrond beslaat 
± 100 ha. 
Een registratie van bedrij fsstructurele gegevens (aan de hand van 
de landbouwtelling van het CBS) vormt een integraal onderdeel van de Cl. 
Bedrijven kleiner dan 10 sbe, die in de overgangszone tussen stad en 
landelijk gebied relatief veel voorkomen, worden door het CBS in de 
landbouwtelling evenwel niet geregistreerd. In tegenstelling tot de nor-
male procedure zijn ten behoeve van de Cl Haaglanden over deze categorie 
grondgebruikers aanvullende gegevens verzameld. Tevens is de grondeigen-
domssituatie geïnventariseerd (IJKELENSTAM, 1983). 
In deze nota wordt aan de hand van een serie topografische kaarten 
vanaf het begin van deze eeuw allereerst een beeld geschetst van de his-
torie van de niet-agrarische aktiviteiten in het studiegebied (hoofd-
stuk 2). De spreiding ervan in het studiegebied wordt vervolgens in 
hoofdstuk 3 gerelateerd aan de afstand tot de dichtsbijzijnde bebouwde 
kom. Mede op grond van de gevonden samenhang wordt deze afstandsfactor 
samengevoegd met de componenten feitelijke onttrekking van cultuurgrond, 
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de doorsnijding door grote infrastructurele voorzieningen en de ver-
wachte onttrekking van cultuurgrond tot het begrip "stedelijke druk". 
Vervolgens zijn deelgebieden onderscheiden met sterke, matige en geringe 
stedelijke druk (hoofdstuk 4). Tenslotte wordt in hoofdstuk 5 de hypo-
these getoetst dat in gebieden waar de stedelijke druk sterker is de 
agrarische bedrijven vaker als versnipperd of aflopend kunnen worden 
beschouwd. Dit geschiedt door de cultuurtechnische kengetallen en agra-
risch-structurele bedrijfskenmerken voor deze 3 deelgebieden te verge-
lijken. 
2. VAN VEENWEIDE-ONTGINNING TOT GEBIED ONDER STEDELIJKE DRUK 
2.1. A l g e m e e n 
Het doel van deze historische analyse is drieledig: 
- Allereerst wordt getracht de ontwikkeling weer te geven van de invloed 
die niet-agrarische aktiviteiten op het studiegebied (een gebied onder 
stedelijke druk) uitoefenen. 
- Tevens kan de invloed op de ontwikkeling van niet-agrarische aktivitei-
ten van de wetgeving op langere termijn duidelijk worden. 
- En tenslotte heeft het gebied enkele cultuurhistorisch waardevolle 
elementen welke ook nu nog een rol spelen in de recente ontwikkelingen. 
Deze analyse wordt in twee perioden gescheiden. Het eerste deel 
behandelt globaal de historie van de 12e eeuw tot aan 1913. In het 
tweede deel wordt de recente historie vanaf 1913 behandeld waarbij aan 
de hand van een reeks topografische kaarten uitgebreid wordt ingegaan 
op de ontwikkeling van de verschillende functies in het studiegebied. 
2.2. D e p e r i o d e v o o r 1 9 1 3 
Deze paragraaf is gebaseerd op een globale literatuurverkenning. In 
het kort worden de geschiedenis vanaf de 12e eeuw behandeld en de gevol-
gen daarvan voor de bebouwings- en de infrastructuur, die naar later zal 
blijken de basis vormen van waaruit niet-agrarische aktiviteiten het lan-
delijk gebied in beslag zijn gaan nemen. 
Het gebied is opgebouwd uit een afwisseling van veenpakketten, 
kreekruggen en kreekafzettingen. Vanaf de 12e eeuw is het gebied bij 
delen ontgonnen en is er turf gewonnen. Dit bereikte zijn hoogtepunt 
in de 16e eeuw op het moment dat de steden van Holland steeds meer 
behoefte kregen aan brandstof (STIBOKA, 1982). 
Door afgraving van veen, ontginning, diepere ontwatering, inklinking 
en oxydatie kwam het land steeds lager te liggen. Hierdoor stagneerde 
de natuurlijke afwatering en moest men overgaan op bemaling. Zo ontstond 
het besef dat goede waterlozing een gemeenschappelijk belang was. Hier-
uit ontstonden in de 12e eeuw het hoogheemraadschap Rijnland en in de 
13e eeuw de hoogheemraadschappen Delfland en Schieland. Ondanks de geno-
men maatregelen kon men niet voorkomen dat grote delen van het land 
langdurig onder water kwamen te staan. 
De bovenlandstroken, van waaruit de verveningen en ontginningen 
hadden plaatsgevonden,bleven bestaan en bewoond. In het studiegebied 
komen verscheidene bovenlandstroken voor, waarvan de Vlietrand, de 
Veenweg, de Wilsveenweg en de Storapwijkseweg de belangrijkste zijn. 
Vanaf de zeventiende eeuw is men begonnen het land weer droog te 
maken. Figuur 2 geeft een overzicht van de droogmakerijen in het ge-
bied en de tijdstippen waarop die gerealiseerd zijn. De drooglegging 
NOORDZEE 
1 ) jaar waarin octrooi werd verleend 
2) in 1898 gedeeltelijk drooggelegd; in 1906 nog in vervening 
4 km 
Fig. 2. De drooggemaakte meren en plassen met het jaartal van droog-
legging (uit: Stiboka, Bodemkaart van Nederland, 1982) 
werd mogelijk gemaakt door de technische vooruitgang en het feit dat 
rijke Hollandse kooplieden hierin een goede investering zagen. De over-
gebleven bovenlandstroken bleven bestaan als veendijken. Van daaruit 
werd het teruggewonnen land opnieuw ontgonnen. Waar mogelijk werd de 
oude verkaveling hersteld. 
De oorsprong van de buitens langs de Vliet ligt waarschijnlijk in 
de 18e eeuw. Het waren toen vooral de rijke stedelingen die buiten de 
stad wilden wonen. In het begin gingen de stedelingen naar boerderijen 
die geschikt gemaakt waren voor vakantiebewoning (HARTEN, 1978). Met de 
toename van de rijkdom en de verandering van de cultuur werd de opzet 
van het buiten anders en werd er een parkachtig landschap rondom een 
groot landhuis geschapen. 
Deze buitens kunnen beschouwd worden als de eerste onttrekkingen 
van landbouwgrond voor niet-agrarisehe aktiviteiten. De namen van bui-
tens die in 1913 op kaart stonden zijn Leeuwenberg, Zeerust, Drievliet, 
Vredenoord, Buitengedachte, Hoornwijk en Zuid-Hoorn. Ze zijn gelegen 
tussen de Hoornbrug en de brug bij Leeuwenberg, vanuit Den Haag het 
best bereikbare gedeelte van de oostelijke oever van de Vliet. 
Een andere niet-agrarische aktiviteit die voor 1913 duidelijke 
invloed had op het gebied bestond uit de Staatsspoorweg van 's-Graven-
hage naar Gouda (lijn geopend op 1 mei 1870) en de Elektrische Spoorweg 
van Scheveningen naar Rotterdam. De laatste lijn is op 1 oktober 1908 
in bedrijf gesteld als de eerste elektrische lijn van Nederland (SLUITER, 
1961). Waar de Elektrische spoorweg de Vliet kruist, werden een remise, 
een elektriciteitscentrale en een spoorweghaven gevestigd. 
Naast de twee spoorlijnen loopt er langs het zuidelijke gedeelte 
van de Vliet sinds 26 juni 1866 een tramlijn tussen Den Haag en Delft. 
2.3. D e g e s c h i e d e n i s n a 1 9 1 3 
De analyse van ontwikkelingen van niet-agrarische aktiviteiten is 
vanaf het jaar 1913 verricht aan de hand van topografische kaarten. De 
gebruikte topografische kaarten zijn de laatste opname, herziening dan-
wel bijwerking van de jaren: 1913, 1933, 1946, 1957, 1966, 1971, 1976 en 
1981. Er zijn een aantal ruimtelijke bestemmingscategorieën te onder-
scheiden, die gezamenlijk het beeld van het landelijk gebied bepalen. 
Achtereenvolgens wordt in het kort de ontwikkelingsgeschiedenis van de 
volgende categorieën geschetst: infrastructuur, niet-agrarische bedrij-
ven, wonen, openluchtrecreatie en landbouw. 
2.3.1. Infrastructuur 
Uit het voorgaande is gebleken dat de in 1913 bestaande infrastruc-
tuur van het studiegebied op de spoorlijnen na uit de bovenlandstroken 
van de 12e en 13e eeuw bestaat. 
In 1913 waren alle wegen halfverhard met als enige uitzondering de 
verharde weg van Delft naar Leiden. Deze weg liep over de huidige Delft-
weg, Jan Thijssenweg, West Vlietweg tot de brug bij Park Leeuwenberg 
en vervolgens ten westen van de Vliet via het Westeinde, Herenstraat 
en Oosteinde naar Leidschendam en Leiden. Dezelfde route werd gevolgd 
door de stoomtram. Verder waren er nog kavelontsluitingswegen in de 
droogmakerijen. 
Het vervoer over water was in de voorgaande eeuwen vaak belangrijker 
dan over de weg, vooral het vrachtvervoer. De Vliet heeft een belang-
rijke rol gespeeld als verkeersader in dit deel van Zuid-Holland. Het 
was de verbinding van Leiden met Delft en Rotterdam. De weg aan de 
oostzijde langs de Vliet heeft als jaagpad voor de trekschuiten gefun-
geerd. De afwateringskanalen in en langs de droogmakerijen deden ook 
dienst als vaarweg. Hiertoe waren er in de Molensloot en in de Molen-
vaart bij de Stompwijkse vaart schutsluizen en de Stompwijkse vaart 
ging ten noorden van Leidschendam zonder schutssluizen over in de Vliet. 
In 1913 liepen er twee spoorlijnen door het gebied, die de verkave-
ling min of meer doorsneden. Dat waren de lijn Den Haag-Gouda en de 
lijn Scheveningen-Den Haag-Rotterdam (Hofpleinlijn). Al met al waren er 
in 1913 35 ha landbouwgrond onttrokken voor infrastructuur (zie tabel 1). 
In 1933 zijn de meeste wegen verhard. Uitzondering daarop zijn 
Roeleveen en een tuinbouwconcentratie tussen Nootdorp en Voorburg. De 
laatste was uitsluitend over water te bereiken. 
Het eerste grootschalige infrastructurele werk dat na 1913 wordt 
aangelegd is de snelweg van Den Haag naar Delft, de latere rijksweg 13. 
Deze doorsnijdt de verkaveling. In 1933 voert de snelweg nog langs een 
bedrijf dat in de Oude Broekpolder lag, maar in 1946 is dit bedrijf 
verdwenen in verband met de wegverlegging voor de aansluiting op RW 4 (A4). 
De onttrekking van landbouwgrond tussen 1933 en 1946 hangt samen 
met de aanleg van Rijksweg 12 (A12) langs de spoorlijn Den Haag-Gouda. 
Tegelijkertijd wordt de tuinbouwenclave tussen Nootdorp en Voorburg 
ontsloten middels een parallelweg. In totaal wordt hiermee ± 57 ha land-
bouwgrond onttrokken waarvan 21 ha als zandwingaten. In 1946 is RW 4 
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in uitvoering. Deze is in 1957 gereed en neemt met zijn aansluitingen 
op andere wegen 84 ha landbouwgrond in beslag. Tussen 1946 en 1957 
wordt er langs RW 4 bij Rijswijk een zandwingat gegraven. Dat wordt in 
latere tijd volgestort met puin en afval en in gebruik genomen als 
weidegrond. 
Het wegenstramien verandert niet tussen 1957 en 1971. Dan wordt 
begonnen met de verbetering van het verkeersplein Leidschendam, de ver-
breding van de wegen en de verbetering van de aansluiting van de A4 op 
de Al3 en het doortrekken van de A4. Hiermee gaat in totaal ± 111 ha 
landbouwgrond verloren. 
Een ander infrastructureel werk is het vliegveld Ypenburg. Dit 
staat voor het eerst op kaart in 1946 en na die tijd breidt het zich 
flink uit. Op de kaarten vanaf 1957 is het vliegveld niet meer ingete-
kend maar de situering is herkenbaar door een van zijn omgeving afwij-
kende verkaveling. 
Een volgend aspect van de infrastructuur is de trambaan van Den Haag 
naar Delft. Deze trambaan is in 1933 omgelegd over de bruggen bij Rijs-
wijk en Delft. Daardoor zijn er op deze punten kleine stukjes landbouw-
grond onttrokken. 
Tenslotte wordt tussen 1971 en 1976 de Zoetermeerlijn aangelegd als 
treinverbinding tussen Den Haag en Zoetermeer. Deze lijn loopt dwars 
door de bestaande verkaveling. 
2.3.2. Niet-agrarische bedrijven 
De bestudering van de ontwikkeling van niet-agrarische bedrijven 
richt zich op de nieuwbouw van bedrijfsruimte en onttrekking van land-
bouwgrond. Wanneer een niet-agrarisch bedrijf zich in een boerderij 
vestigt is dit niet te constateren op de topografische kaart. 
In 1913 waren niet-agrarische bedrijven gevestigd op plaatsen die 
verband hielden met de op dat moment bestaande infrastructuur. Op de 
plaats waar de Hofpleinlijn over de Vliet gaat staan de remise, electri-
teitscentrale en de spoorhaven, toendertijd allemaal eigendom van de 
Zuid-Hollandsche Elektrische Spoorweg Maatschappij (ZHESM). Een andere 
aanzet van niet-agrarische bedrijven ligt bij Hoornbrug. Iets ten zuiden 
van deze brug staan al enkele woningen en waarschijnlijk het begin van 
de latere dropfabriek. Halverwege de Delftweg is een loodfabriek geves-
tigd. De onttrekking van cultuurgrond voor niet-agrarische bedrijvig-
heid is in tabel 2 gekwantificeerd. 
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Tabel 2. Oppervlakte landbouwgrond onttrokken voor vesti-
ging van niet-agrarische bedrijvigheid 
Periode 
tot het 
jaar 
1913 
1933 
1946 
1957 
1962 
1966 
1971 
1976 
1981 
ha 
7 
13 
2 
21 
7 
3 
4 
4 
15 
Ontrokken 
cumulât 
7 
20 
22 
43 
50 
53 
57 
61 
76 
landb 
ief 
auwgrond 
in ha/jaar 
-
0,65 
0,15 
1,91 
1,40 
0,75 
0,80 
0,80 
3,00 
Uit tabel 2 blijkt dat na 1913 de eerste grote toename plaatsvindt 
van het aantal niet-agrarische bedrijven. Deze vestigen zich vooral 
bij de toegangen vanuit de stad tot het studiegebied, dus nabij de 
diverse bruggen over de Vliet. 
In de periode van 1933 tot 1946 zijn er weinig nieuwe bedrijven bij-
gekomen. Dit is vooral te verklaren door de krisis en de oorlog. 
Tussen 1946 en 1957 neemt de niet-agrarische bedrijvigheid in het 
gebied toe. Met name bij de toegangen vanuit de steden Delft, Rijswijk, 
Voorburg en Leidschendam breiden deze aktiviteiten zich uit. In deze 
periode verschijnen ook de eerste niet-agrarische aktiviteiten verder 
van de stad. Het grootste project is een vuilstort aan de Veenweg. 
In de periode 1957-1962 zet de sterke groei van niet-agrarische 
bedrijvigheid zich voort, wederom overwegend bij de toegangen vanuit 
de stad, maar in toenemende mate ook verder van de stad af. Met name is 
dit het geval aan de Middenweg waar vier niet-agrarische bedrijven 
beginnen. De vuilstort aan de Veenweg breidt uit. Het stuk grond dat ook 
wel wordt aangeduid als "het laantje van Beek" wordt als bedrijfsterrein 
beschouwd. Hoewel het gebiedje nu onder andere staat geregistreerd als 
volkstuincomplex wijst het huidige gebruik meer op een aaneenschakeling 
van bedrijfsterreinen. Dit sluit niet uit dat in het begin de kavel voor 
volkstuintjes werd gebruikt. 
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In de navolgende perioden is de toename weer wat minder sterk, maar 
van 1976 tot 1981 is er weer een grote uitbreiding van ni et-agrarische 
aküiviteiten. Een groot deel hiervan wordt ingenomen door bedrijven die 
aan de uitbreiding en reconstructie van het verkeersplein Leidschendam 
meewerken. 
2.3.3. Woningen van niet-agrariërs 
De eerste woningen, waarvan op de topografische kaart te zien is 
dat het burgerwoningen zijn, stonden er al voor 1913 (zie tabel 3). De 
oudste daarvan zijn de buitens langs de Vliet. Meer recente aanzetten 
van voor 1913 zijn de burgerwoningen langs de Veenweg in Nootdorp, bij 
de Hoornbrug richting Delft en bij de remise van de ZHESM, waar later 
de Zeeheldenbuurt komt. 
Tabel 3. Aantallen in 1981 bestaande woningen van niet-agrariërs in-
gedeeld naar het jaartal waarop ze voor het eerst op de to-
pografische kaart staan afgebeeld (inclusief Park Leeuwen-
berg maar exclusief de woonwijken van Leidschendam) 
Periode 
tot het 
jaar 
1913 
1933 
1946 
1957 
1962 
1966 
1971 
1876 
1981 
Aantal 
woningen 
83 
119 
24 
61 
65 
6 
2 
1 
14 
In procenten 
22 
32 
6 
16 
17 
2 
1 
-
4 
Aantal woningen/jaar in 
de voorgaande periode 
5,9 
1,8 
5,5 
13,0 
1,5 
0,4 
0,2 
2,8 
375 100 
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Fig. 3. Ontwikkeling van 'Be Stad' 
(BRON: Topografische kaarten 1913-1971) 
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Verspreid langs de Vliet werden tussen 1913 en 1933 een groot 
aantal woningen gebouwd evenals langs de Stompwijkseweg, de Middenweg, 
de Broekweg, de Veenweg en de Wilsveenweg. Ook wordt in deze periode 
begonnen met de particuliere verkaveling en bebouwing van het buiten 
Leeuwenberg. 
In de periode van de wederopbouw (1946-1957) zijn er verspreid 
over het gehele gebied veel woningen gebouwd. Dit heeft zich tussen 
1957 en 1962 in sterkere mate voortgezet, maar is daarna vrij abrupt 
gestopt (zie tabel 3). 
Een verklaring voor de sterke groei van het aantal woningen in het 
landelijk gebied kan zijn de toenemende welvaart (eventueel gecombineerd 
met het feit dat de "stad" tot aan de Vliet is volgebouwd). Er zijn in 
totaal in het gebied 375 woningen gebouwd, tegenover 112 boerderijen. 
In figuur 3 staat de ontwikkeling afgebeeld van de gemeenten Den Haag, 
Rijswijk, Voorburg en Leidschendam. 
Het afbreken van de groei na 1962 houdt verband met het beleid van 
de overheid. Zo heeft de nationale overheid in de wegenwetgeving vast-
gesteld dat het bouwen van met name woningen en bedrijfsgebouwen voor 
niet-agrarisch gebruik langs wegen voor doorgaand verkeer, mede door 
het weigeren van uitwegvergunningen, tegengegaan dient te worden als 
het verkeer daar hinder van kan ondervinden. 
In de Tweede Nota Ruimtelijke Ordening (1966) staat over verspreide 
bebouwing het volgende: 
"Met de woningbouw in het buitengebied zijn intussen ook andere belangen 
gemoeid, onder meer de bescherming van uit een oogpunt van natuur en 
landschap waardevolle gebieden. Deze belangen nopen tot een zorgvuldig 
beleid ten aanzien van de situering van de verspreide bebouwing en 
dikwijls tot het - bij bestemmingsplan - weren van nieuwe bebouwing, 
als deze niet bestemd is ten behoeve van hen, die aan de daarbij 
betrokken grond gebonden zijn." 
De grootschalige uitbreiding van Leidschendam aan de oostkant van 
de Vliet vindt plaats tussen 1971 en 1976. 
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2.3.4. Voorzieningen ten behoeve van openluchtrecreatie 
Onder voorzieningen ten behoeve van de openluchtrecreatie vallen: 
volkstuinen, sportvelden, campings, parken, maneges en horeca. In tabel 
4 wordt vermeld hoeveel landbouwgrond in de loop der tijd is onttrokken 
ten behoeve van openluchtrecreatie. In 1913 bedroeg dit zo'n 15 ha. 
Tabel 4. Oppervlakte landbouwgrond onttrokken voor voorzieningen 
ten behoeve van de openluchtrecreatie 
Periode 
tot het 
jaar 
1913 
1933 
1946 
1957 
1962 
1966 
1971 
1976 
1981 
Onttrokken 
ha 
15 
3 
-
6,5 
3 
6 
18,5 
-
11 
landbouwgrond 
cumulatief 
15 
18 
18 
24,5 
27,5 
33,5 
52 
52 
63 
Onttrokken 
landbouwgrond 
ha/jaar 
-
0,15 
-
0,60 
0,60 
1,50 
3,70 
-
2,20 
Dit zijn de parken van de buitens langs de Vliet waar de welgestelde 
stedelingen in hun vrije tijd plachten te verpozen. 
In de periode 1913 tot 1933 is er een wielerbaan aangelegd vlak 
naast Rijksweg 13. In latere jaren zal de wielerbaan worden omgezet in 
een sportveld. Tussen 1933 en 1946 wordt geen landbouwgrond onttrokken 
ten behoeve van de openluchtrecreatie. 
Ook in 1957 is de situatie weinig veranderd. Op het buiten Hoornwijk 
is een motel gevestigd, en het stuk landbouwgrond ernaast is omgezet in 
sportvelden. Naast de wielerbaan is nu een sportveld aangelegd. Het bui-
ten Drievliet wordt een speeltuin. Naast park Leeuwenberg worden op wei-
landen sportvelden aangelegd. Deze worden tussen 1957 en 1966 uitgebreid. 
In 1966 zijn de eerste volkstuincomplexen realiteit. Ook is er nu 
een ijsbaan aangelegd. 
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In 1971 is de aanzet gemaakt voor het grote complex volkstuinen 
aan de noordzijde van het verkeersplein Leidschendam. Tussen 1966 en 
1971 is voor dit complex samen met een groot sportcomplex 18,5 ha land-
bouwgrond onttrokken. Dit complex is in 1981 nog uitgebreid met 7,5 ha 
volkstuinen. Tevens is dan nog eens 3,25 ha landbouwgrond onttrokken 
voor het volkstuincomplex "Vlietpark". Tussen 1976 en 1981 zijn ook de 
sportvelden naast park Leeuwenberg omgezet in een volkstuincomplex. 
Een recreatieve aktiviteit waarvoor geen landbouwgrond is onttrok-
ken is de motorcrossbaan op de vuilstort aan de Veenweg. 
In het algemeen valt op dat de onttrekking van landbouwgrond voor 
recreatieve doeleinden vaak aansluit op andere niet-agrarische aktivi-
teiten en zodoende vooral in de Vlietrand te vinden is. 
2.3.5. Landbouw 
Ook de ontwikkeling van de landbouw is hier geanalyseerd aan de 
hand van topografische kaarten. Daarnaast is van de cultuurtechnische 
inventarisatie (Cl) van 1981 gebruik gemaakt. De geschiedenis van de 
verschillende bedrijven zelf zal in deel IV (VAN DEN BERG, 1985) ter 
sprake komen. Uit de reeks topografische kaarten valt af te leiden in 
welke periode een boerderij is gebouwd, sterk is uitgebreid of afge-
broken. 
Van ruim driekwart van de landbouwbedrijven, die in 1981 in de 
Cultuurtechnische Inventarisatie (Cl) zijn opgenomen, stonden ook in 
1933 de bedrijfsgebouwen reeds op de topografische kaart aangegeven. 
Tussen 1933 en 1946, de krisisperiode en oorlogstijd, zijn geen 
nieuwe bedrijven gevestigd. 
Van een kleine 20% van de bedrijven die nu in de Cl voorkomen 
dateren de bedrijfsgebouwen uit de periode 1946-1962. Slechts 5% van 
de bedrijven is na 1962 gebouwd. 
Een ander aspect dat de ontwikkeling van de landbouw weergeeft is 
de uitbreiding van de bedrijfsgebouwen. Daarvan kan gezegd worden dat 
de meeste uitbreidingen tussen 1957 en 1966 hebben plaatsgevonden. In 
de periode van 1913 tot 1946 en na 1971 waren de uitbreidingen van de 
bedrijfsgebouwen over het gehele gebied minimaal. 
Tenslotte is aan de hand van de topografische kaarten en veldwaar-
nemingen vastgesteld dat er in totaal 46 landbouwbedrijven zijn geweest 
die in 1981 niet in de Cl voorkomen, maar waarvan de bedrijfsgebouwen 
nog bestaan. Een deel daarvan wordt thans voor niet-agrarische doelein-
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den gebruikt. Van deze 46 boerderijen waren er 27 al in 1913 op de 
topografische kaart afgebeeld, 14 boerderijen zijn tussen 1913 en 1933 
gebouwd, de rest daarna. 
Uit de beschikbare gegevens kan worden afgeleid dat het merendeel 
van deze voormalige boerderijen burgerwoningen zijn geworden, waarvan 
een deel voor ex-agrariërs. In zes boerderijen zijn nu niet-agrarische 
bedrijven gevestigd. 
Aangaande de tuinbouw laten de kaarten de volgende ontwikkeling 
zien. In het studiegebied was in het begin van deze eeuw bij Leidschen-
dam en Delft vollegrondstuinbouw. 
De glastuinbouw komt echter voor het eerst in 1933 op de topogra-
fische kaart voor, later dan in het Westland. In het studiegebied komt 
de glastuinbouw voor tussen Nootdorp en Voorburg, een venig gebied dat 
in 1933 nog niet over de weg ontsloten was. 
In 1946 komen op meerdere plaatsen in het studiegebied kassen 
voor, maar pas in 1957 ontstaat er een concentratie aan de Stompwijkse-
weg. De verspreiding van de glastuinbouw over het gehele gebied is pas 
in 1962 te constateren waarna het areaal zich geleidelijk uitbreidt 
tot het huidige bestand. 
2.4. S a m e n v a t t i n g e n c o n c l u s i e s 
De bestudering van ontwikkelingen aan de hand van topografische 
kaarten kent duidelijk zijn beperkingen. Veel inhoudelijke informatie 
is moeilijk of niet te achterhalen. Daardoor ontbreekt de mogelijkheid 
om diep in te gaan op verbanden tussen de ontwikkelingen van de func-
ties in het studiegebied. Deze beperkingen in acht nemend kan niette-
min het volgende worden gesteld: 
- De basis voor de verschijningsvorm van het studiegebied is gelegd in 
de 12e en 13e eeuw. Toen is men begonnen met de ontginning van het 
gebied. Wat nu de bovenlandstroken zijn was toen de ontginningsbasis 
van waaruit de ontginningen en ontveningen zijn verricht. Deze boven-
landstroken liggen nu als veendijken in het gebied en zijn doorgaans 
dicht bebouwd. 
- In de periodes 1946-1957 en 1976-1981 heeft veel landbouwgrond een 
niet-agrarische bestemming gekregen. Voor een samenvattend overzicht 
zij verwezen naar figuur 4a. De rol van grote infrastructurele werken 
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komt hier duidelijk naar voren. In de periode 1957-1961 wordt geen 
landbouwgrond onttrokken voor infrastructurele werken. De belangrijk-
ste reden is dat de snelwegverbindingen toen reeds aangelegd waren. 
In de periode 1976-1981 zijn ze echter verbreed en is het verkeers-
plein Leidschendam vergroot. 
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Fig. 4. De onttrekking van cultuurgrond voor niet-agrarische aktivitei-
ten en voor de bouw van woningen voor niet-agrariërs 
- Ten aanzien van de ontwikkeling van de woningbouw zijn twee toppen te 
herkennen. De eerste top is veroorzaakt door het bouwen van woningen 
tussen 1913 en 1933 in park Leeuwenberg, langs de Westvlietweg en 
Delftweg. De tweede top hangt samen met de wederopbouw en de daarop 
volgende welvaartsperiode (1957-1962). De sterke afname na 1962 wordt 
veroorzaakt door een gebrek aan te bebouwen ruimte en een meer strin-
gent overheidsbeleid. 
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Bij de boerderijbouw is de voortdurende afname te verklaren uit een 
proces van schaalvergroting. Belangrijk voor de ontwikkeling in de 
landbouw is dan ook de vergroting van bedrijfsgebouwen. Deze was het 
meest frequent in de periode van 1957 tot 1971. 
De grote infrastructurele werken hebben in de 20e eeuw het beeld van 
de onttrekking van landbouwgrond bepaald (zie fig. 4a). In totaal is 
er 440 ha landbouwgrond onttrokken voor grote infrastructurele werken, 
niet-agrarische bedrijven en openluchtrecreatie. Hiervan wordt 70 pro-
cent ingenomen door grote infrastructurele werken. 
De Vliet fungeert als een barrière in de stadsrand. Echter daar waar 
deze is overbrugd, (in het studiegebied van oudsher bij Leidschendam 
en Leeuwenberg) dringen de niet-agrarische aktiviteiten het landelijk 
gebied binnen. 
De snelweg A4 fungeert als een tweede barrière. Daar waar deze kan 
worden overschreden blijken niet-agrarische aktiviteiten zich dieper 
in het landelijk gebied te vestigen. Dit is het geval aan de Midden-
weg. 
In het gebied tussen Vliet en rijksweg A4 zijn weinig mogelijkheden 
voor de landbouw overgebleven. Geleidelijkaan vestigen zich daar 
steeds meer niet-agrarische aktiviteiten. 
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3. DE RELATIE TUSSEN AFSTAND TOT DE STAD EN STEDELIJKE AKTIVITEITEN 
IN HET LANDELIJK GEBIED 
3.1. A l g e m e e n 
In het vorige hoofdstuk is de ontwikkeling van de niet-agrarische 
aktiviteiten geschetst. In dit hoofdstuk wordt een relatie gelegd tus-
sen de afstand tot de stad en het voorkomen van niet-agrarische aktivi-
teiten. Zo ontstaat een beeld van het proces van de verstedelijking 
van de stadsrandzone. 
In een onderzoek naar de land- en tuinbouw binnen de stedelijke 
invloedssfeer in Zuid-Limburg (RPD, 1982) is summier ingegaan op niet-
agrarische aktiviteiten in het betreffende studiegebied. Vooral werd 
gekeken naar de niet-agrarische aktiviteiten die cultuurgrond of agra-
rische bebouwing in beslag nemen. Tevens is de verkoop van landbouw-
produkten aan huis onderzocht. Twee conclusies van dit onderzoek luiden 
als volgt: 
- ligging ten opzichte van de stad: de toename van de stedelijke ruimte-
gebruiksvormen manifesteert zich sterk aan de randen van de stede-
lijke agglomeraties. Wanneer de stadsranden worden gevormd door groot-
schalige infrastructuur of industriegebieden treedt een relatief 
kleine toename van het stedelijk grondgebruik op. Gebieden die worden 
ingeklemd tussen grootschalige infrastructuur en de rand van de 
agglomeraties vertonen een naar verhouding sterke toename van het 
stedelijk grondgebruik; 
- ontsluiting: de goed ontsloten gebieden vertonen een sterkere toename 
van het stedelijk grondgebruik dan de slecht ontsloten gebieden. 
In verband hiermee zijn de volgende twee hypothesen geformuleerd 
die in dit hoofdstuk getoetst zullen worden: 
- bij toenemende afstand tot de rand van de stad neemt het aantal niet-
agrarische aktiviteiten af; 
- bij toenemende afstand tot de rand van de stad neemt de wegdichtheid 
af. 
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3.2. M e t h o d e v a n o n d e r z o e k 
Als methode is gekozen om de niet-agrarische aktiviteiten te tellen 
per afstandsklasse. Daartoe is het wegennet, de snelwegen uitgezonderd, 
ingedeeld in stukken van 500 meter, gemeten vanaf de "toegangen" vanuit 
de stad tot het studiegebied (zie figuur 5). De keuze, om afstandsklas-
sen van 500 meter te maken, is een compromis tussen nauwkeurigheid en 
het aantal waarnemingen per klasse. 
Er is gekozen voor twee varianten. De eerste variant is die waar-
bij de toegangen vanuit de stad tot het studiegebied langs de Vliet en 
de bebouwde kom van Leidschendam liggen. De tweede variant gaat uit van 
dezelfde toegangen als de eerste variant, maar aangevuld met de afslag 
Nootdorp van de Al 2. Zo wordt deze afslag én Nootdorp als "stedelijk" 
beïnvloedingspunt verwerkt in de resultaten. 
Aangezien niet iedere afstandsklasse evenveel weglengte heeft 
(zie tabel 5) is het aantal niet-agrarische aktiviteiten (met name de 
woningen en niet-agrarische bedrijven) gedeeld door het aantal hecto-
meters weglengte per klasse. Zo wordt de relatie tussen afstand tot de 
stad en niet-agrarische aktiviteiten uitgedrukt in het aantal niet-
agrarische aktiviteiten per 100 meter weglengte. 
Tabel 5. Aantallen woningen en niet-agrarische bedrijven geteld per 
afstandsklasse volgens variant 1 
Afstands-
klasse 
(exclusief 
afslag 
Nootdorp) 
0- 500 
500-1000 
1000-1500 
1500-2000 
2000-2500 
2500-3000 
3000-3500 
3500-4000 
4000-4500 
Aantal 
hm weg 
per 
klasse 
116,25 
108,5 
73,75 
50,50 
32,0 
13,75 
10,0 
17,25 
4,50 
Aantal 
woningen 
185 
72 
34 
32 
21 
23 
2 
4 
2 
Aantal 
woningen 
per 100 m 
weglengte 
1,59 
0,66 
0,46 
0,63 
0,65 
1,67 
0,20 
0,23 
0,44 
Aantal 
niet-agr. 
bedrijven 
34 
28 
12 
2 
2 
0 
0 
1 
0 
Aantal 
niet-agr. 
bedrijven 
per 100 m 
weglengte 
0,292 
0,258 
0,163 
0,040 
0,063 
0 
0 
0,058 
0 
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Pig. 5. De o n t s l u i t i n g van het s tudiegebied (schaal 1:35 211) 
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Ook. is een splitsing van het studiegebied aangebracht, om een ver-
gelijking te kunnen maken tussen een deel, dat veel doorsneden is met 
infrastructurele voorzieningen en een deel nagenoeg zonder doorsnij-
dingen. De grens tussen de twee gebieden wordt gevormd door de schei-
dingskade tussen de hoogheemraadschappen Rijnland en Delfland. Het 
gebied dat als Rijnland kan worden aangeduid is het overwegend agrari-
sche gedeelte van het studiegebied. Het wordt doorsneden door de A4. 
Deze volgt de Starrevaartse tocht en verstoort daarmee niet de verka-
veling. Wel is de weg als een niet te overbruggen barrière te beschou-
wen: wie aan de andere kant wil komen moet een flink eind omrijden. 
Het gebied dat onder Delfland valt is veelvuldig doorsneden met 
snelwegen en spoorlijnen: de A4, A12 en A13; de spoorlijnen Den Haag-
Utrecht, de Hofpleinlijn en de sprinterlijn naar Zoetermeer; alsmede 
het vliegveld Ypenburg. 
3.3. B e g r i p s d e f i n i t i e s 
3.3.1. Stedelijke druk 
Stedelijke druk op landbouwgrond is te omschrijven als de reeds tot 
stand gekomen, dan wel dreigende overgang van agrarisch naar niet-agra-
risch gebruik van de grond. Door VERWEIJ en IJKELENSTAM (1982) zijn 
hierin een drietal componenten onderscheiden: 
- feitelijke onttrekking van cultuurgrond; 
- fysieke nabijheid van de stad; 
- de verwachte onttrekking van cultuurgrond (niet-agrarische bestemming) 
Op grond van de bevindingen in hoofdstuk 2 kan hieraan een vierde 
component worden toegevoegd : 
- doorsnijding door snelwegen en spoorlijnen. 
Hoewel een zekere mate van correlatie tussen deze componenten in de 
lijn der verwachting ligt zijn ze in principe onafhankelijk van elkaar. 
In dit hoofdstuk wordt het verband tussen twee van de componenten nader 
onderzocht, te weten tussen onttrekking van cultuurgrond en de fysieke 
nabijheid van de stad. De vier componenten komen tezamen in hoofdstuk 4 
aan de orde. 
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3.3.2. Niet-agrarische aktiviteiten 
Voor het Haaglanden onderzoek is vrij gedetailleerd het grondgebruik 
geregistreerd via eigen verkenningen. Hierbij zijn de volgende niet-agra-
rische aktiviteiten onderscheiden: woningen (voor zover deze geen onder-
deel van een agrarisch bedrijf vormen), niet-agrarische bedrijven, volks-
tuincomplexen, horeca, openluchtrecreatievoorzieningen, maneges, verpleeg-
inrichtingen en tuincentra. Vanwege hun aantal en spreiding over het 
studiegebied zijn hiervan de woningen en niet-agrarische bedrijven het 
belangrijkst. 
3.3.3. Afstand tot de stad 
De afstand tot de stad zou opgevat kunnen worden als de afstand tot 
belangrijke punten in "de stad" zoals winkelcentra, banken, postkanto-
ren, scholen en bedrijven. Andere mogelijkheden zijn de afstand tot het 
zwaartepunt van de bevolking en de afstand tot de rand van de stad 
(TOPPEN, 1984). 
In dit onderzoek is gekeken naar de afstand over de weg tot de rand 
van de stad omdat dit in het licht van de beschikbare gegevens en de 
globale opzet van het onderzoek de meest effectieve omschrijving lijkt. 
De afstand wordt gemeten over de weg (dit zijn zowel verharde als 
halfverharde wegen) vanaf de toegangen vanuit "de stad" tot het studie-
gebied (zie figuur 5). De afrit bij Nootdorp neemt hierbij een bijzon-
dere plaats in (zie par. 3.2). 
3.3.4. Grootschalige projecten 
Alle projecten die groter zijn dan een oorspronkelijk perceel en 
ingaan tegen de bestaande verkavelingspatronen worden als grootschalig 
beschouwd. Hieronder vallen ondermeer: auto(snel)wegen en verbredingen 
daarvan, spoorlijnen, vliegvelden, woon/industriewijken, zandwinplaat-
sen, complexen voor openluchtrecreatie (sport, grotere volkstuincom-
plexen) . 
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3.3.5. Kleinschalige projecten 
Hieronder vallen alle projecten en ontwikkelingen van niet-agrari-
sche aktiviteiten die kleiner zijn dan, of gelijk aan, een oorspronkelijk 
perceel. Dit geldt ook wanneer na verloop van tijd een aangrenzend per-
ceel eveneens verandert in gebruik. 
3.4. R e s u l t a t e n v a n h e t o n d e r z o e k 
3.4.1. Wonen en niet-agrarische bedrijvigheid in het studiegebied 
De nabijheid van de stad heeft haar invloed op de aantallen niet-
agrarische aktiviteiten, wonen en bedrijven (zie tabel 5). 
Uit tabel 5 blijkt allereerst een sterke afname van de wegdichtheid 
al naar gelang de afstand tot de stad. Hiermee wordt de betreffende 
hypothese aan het begin van hoofdstuk 3 bevestigd. 
Van de woningen ligt 68,5% tussen 0 en 1000 meter. Een belangrijk 
aandeel daarin heeft park Leeuwenberg. De gehele wijk ligt tussen 0 en 
1000 meter van de brug en er staan 105 woningen. Hoewel dit wijkje het 
karakter krijgt van een buitenwijk en als zodanig zo langzamerhand tot 
het stedelijk gebied gerekend zou kunnen worden, blijkt uit de geschie-
denis (zie hoofdstuk 2) dat deze wijk als een stadsrandverschijnsel is 
ontstaan en daarvan nog enkele kenmerken vertoont. De omvang is gering 
en het bevat een groot aantal braakliggende percelen. 
Duidelijk komt naar voren op welke afstand Nootdorp ligt van de 
uitgangen van Den Haag, namelijk 2,5-3 km. Hoewel het aantal woningen 
maar met 2 toeneemt ten opzichte van de voorgaande afstandsklasse neemt 
het aantal per hm weglengte toe tot meer dan in de afstandsklasse 
0-500 m. 
Tevens valt het relatief lage aantal woningen per hm op in de klasse 
1000-1500 m. Dit is te verklaren uit de manier waarop de verkaveling is 
ontstaan: de wegen die hier liggen zijn merendeels later aangelegd dan 
de oorspronkelijke bovenlandstroken. De verdichting van de bebouwing 
heeft dus vooral op de bovenlandstroken plaats gevonden. 
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Wat de niet-agrarische bedrijven betreft is ook duidelijk wat de 
nabijheid van de stad betekent. Van de bedrijven ligt 78,5% tussen 0 
en 1000 meter. Na 1500 meter worden de aantallen zo gering dat niet 
meer met aantallen per 100 meter gewerkt kan worden. Voor de volledig-
heid zijn ze wel vermeld. 
Voor het verdere onderzoek (vgl. par. 4.3) bleek het noodzakelijk 
om preciezer aan te geven op welke afstand van de toegangen tot het 
studiegebied een scherpe afname van het aantal woningen valt waar te 
nemen in stukken van 100 meter. Daartoe zijn de wegklassen 500-1000 m 
en 1000-1500 m nog eens onderverdeeld in stukken van 100 meter. Daarna 
zijn per 100 meter de aantallen woningen geteld. Hieruit kwam naar voren 
dat er bij 1200 meter een duidelijke afname is in het aantal woningen. 
In tabel 6 is bij de toegangen tot het studiegebied ook nog de af-
rit van de A12 genomen (variant 2), die tevens vlak bij Nootdorp ligt. 
Dit betekent dat het aantal afstandsklassen kleiner wordt en dus de 
totale weglengte per klasse groter. De afname van de wegdichtheid met 
toenemende afstand tot de stad is nog sterker dan in tabel 5. 
Tabel 6. Aantallen woningen en niet-agrarische bedrijven geteld per 
afstandsklasse volgens variant 2 
Afstands-
klasse 
(inclusief 
afslag 
Nootdorp) 
0- 500 
500-1000 
1000-1500 
1500-2000 
2000-2500 
2500-3000 
Aantal 
hm weg 
per 
klasse 
145,75 
140,25 
81,25 
39,25 
15,0 
5,0 
Aantal 
woningen 
217 
98 
27 
21 
12 
0 
Aantal 
woningen 
per 100 m 
weglengte 
1,48 
0,69 
0,33 
0,53 
0,8 
0 
Aantal 
niet-agr. 
bedrijven 
35 
28 
12 
3 
1 
0 
Aantal 
niet-agr. 
bedrijven 
per 100 m 
weglengte 
0,24 
0,20 
0,14 
0,08 
0,07 
0 
Op de verdeling van de woningen per afstandsklasse heeft dit duide-
lijk invloed. Nu ligt 84% in plaats van 68,5% van de woningen tussen 0 
en 1000 meter afstand van een toegang. Na 1000 meter neemt de verdeling 
geleidelijk af (zie figuur 6). 
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In tegenstelling tot de verspreiding van woningen komen er maar 
heel weinig bedrijven voor bij de afslag Nootdorp. Ook uit de analyse 
van de geschiedenis van het grondgebruik komt naar voren dat niet-agra-
rische bedrijven langs de Vliet zijn geconcentreerd. Hieruit blijkt dat 
de hypothese scherper gesteld zou kunnen worden. Niet-agrarische bedrij-
ven zitten bij voorkeur dicht bij de klanten en dus in de nabijheid van 
de stad. Voor burgerwoningen geldt dit minder en is de verdeling gelei-
delijker. 
Door in totaal 79 bedrijven wordt zo'n 76 ha grond in beslag genomen. 
Hier zitten vele kleine bedrijven bij. Drie grotere bedrijven nemen 
samen 27 ha grond in beslag. 
3.4.2. Vergelijking tussen een sterk doorsneden gebied en nauwelijks 
doorsneden gebied 
In tabel 7 komt duidelijk het verschil naar voren tussen een gebied 
dat sterk door infrastructurele werken doorsneden, en aan alle kanten 
op korte afstand door stedelijke bebouwing omsloten is (Delfland), en 
het Rijnlandse deel van het studiegebied dat deel uitmaakt van een gro-
ter aaneengesloten veenweidegebied. 
Bij de spreiding van woningen is het verschil tussen Rijnland en 
Delfland heel duidelijk. In Delfland staat 75% van de woningen tussen 
0 en 1000 meter, in Rijnland is dat 30%. Dit wordt vooral veroorzaakt 
door de woningbouw in park Leeuwenberg. Van de woningen in Delfland 
staat 33% in Leeuwenberg. 
De invloed van de afrit van de Al 2 en Nootdorp komt in dit onder-
deel sterk naar voren. Als alleen Delfland bezien wordt ligt het aan-
tal woningen per 100 m weglengte van de klasse 2500-3000 m een stuk 
hoger dan in tabel 5. 
Ten opzichte van Delfland valt in Rijnland de relatief hoge woning-
dichtheid per 100 meter weg op voor de afstandsklassen tussen 1000 en 
2500 meter. De reden hiervoor is dat de wegen in Rijnland uitsluitend 
op de oude bovenlandstroken liggen, waar een verdichting van de be-
bouwing heeft plaats gevonden, terwijl in dezelfde klassen in Delfland 
meer wegen liggen die niet tot de oude bovenlandstroken behoren. 
Uit tabel 7 blijkt dat in Rijnland nauwelijks niet-agrarische bedrij-
ven liggen. Zodoende is de spreiding van deze bedrijven over de afstands-
klassen ongeveer hetzelfde als zonder opdeling van het studiegebied. 
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3.4.3. Overige niet-agrarische aktiviteiten 
Naast woningen en niet-agrarische bedrijven is ook gekeken naar de 
verspreiding van volkstuinen, tuincentra, maneges en paardenstallingen, 
horeca bedrijven en verpleeginrichtingen. De resultaten zijn alleen in 
de eerste variant onderzocht en verwerkt in tabel 8. 
Tabel 8. Aantallen niet-agrarische aktiviteiten geteld per 
afstandsklasse (variant 1) 
Afstands-
klasse 
(exclusief 
afslag 
Nootdorp) 
0- 500 
500-1000 
1000-1500 
1500-2000 
2000-2500 
2500-3000 
3000-3500 
3500-4000 
4000-4500 
Aantal 
tuin-
centra 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Aantal 
• manege/ 
paarden-
stalling 
2 
3 
2 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
Aantal 
horeca 
3 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
Aantal 
verpleeg-
inrich-
tingen 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Volkstuinen 
(ha) 
8,3 
19,7 
0,2 
1,1 
-
-
1,5 
-
-
30,8 
Duidelijk is dat in de nabijheid van de stad meer van de genoemde 
niet-agrarische aktiviteiten voorkomen. 
De volktuinen liggen in de nabijheid van de stad. Van de opper-
vlakte ligt 91% geconcentreerd in een vijftal grote complexen in de 
Vlietrand binnen 1000 m van een toegang tot het studiegebied. 
Het verband tussen de verpleeginrichtingen en anderssoortige ver-
zorgingstehuizen en de nabijheid van de stad is te verklaren uit het 
feit dat de verpleeginrichtingen en dergelijke zijn gevestigd in de 
buitens langs de Vliet. Waarom de buitens juist aan de Vliet staan is 
in paragraaf 2.2. aan de orde geweest. De enige manier om deze grote 
oude woonhuizen in stand te houden is door ze een zakelijke bestemming 
te geven. 
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Maneges en paardenstal1ingen komen relatief diep in het studiegebied 
voor, tot op 2000 meter van de toegangen tot de stad. Een verklaring kan 
zijn dat het een nevenaktiviteit is van landbouwbedrijven die over vol-
doende grond moeten beschikken. 
3.5. C o n c l u s i e s 
De belangrijkste conclusie is dat de invloed van stedelijke nabij-
heid duidelijk is af te lezen uit de aantallen niet-agrarische aktivi-
teiten. De meerderheid van de woningen en niet-agrarische bedrijven 
ligt tussen 0 en 1000 meter. Op de bovenlandstroken en ook langs de 
Vliet heeft een dichte lintbebouwing met veel niet-agrarisch wonen een 
plaats gevonden. De Vlietrand heeft tegenover de rest van de bovenland-
stroken een duidelijke invloed van de stad in de vorm van woningblokken 
die voor een grote dichtheid zorgen. 
Een nadere beschouwing van de verdelingen van de woningen per 100 
meter weglengte geeft als resultaat dat na 1200 meter het aantal 
woningen sterk afneemt. 
Bij opsplitsing van het gebied, op basis van het criterium van 
doorsnijding en versnippering wordt de nabijheid van de stad nog dui-
delijker in het aantal en de spreiding van niet-agrarische aktiviteiten. 
Factoren die de aantallen niet-agrarische aktiviteiten en met name 
de woningen positief beïnvloeden kunnen nabijgelegen dorpskernen en 
aansluitingen op snelwegen zijn. 
Voor de spreiding van volkstuinen geldt de nabijheid van de stad 
heel sterk, met name voor de grote complexen. 
Ook horecabedrijven komen merendeels vlak bij de stad voor. 
Opvallend is het aantal verpleeg- en andere inrichtingen dat bin-
nen 500 meter van de toegangen tot het studiegebied ligt. De reden is 
dat ze in de buitens langs de Vliet zijn gehuisvest. 
De maneges en paardenstallingen liggen meer verspreid door het 
studiegebied. Verklaring daarvoor kan zijn dat deze meer agrarische 
aktiviteiten vaak door landbouwers worden ondernomen. 
Niet-agrarische aktiviteiten en woningen penetreren in het lande-
lijk gebied via ontsluitingswegen van de stad naar het gebied toe. 
De aan het begin van dit hoofdstuk gelanceerde hypothesen omtrent 
afname van de wegdichtheid en van het aantal niet-agrarische aktivitei-
ten naarmate de afstand tot de toegangspunten tot de stad toeneemt, 
zijn door de verzamelde gegevens bevestigd. 
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4. EEN GEBIEDSINDELING OP BASIS VAN VERSCHILLEN IN STEDELIJKE DRUK 
4.1. A l g e m e e n 
In gebieden in de nabijheid van steden wordt door diverse stede-
lijke functies in toenemende mate beslag gelegd op het landelijk gebied. 
Zijn de gebieden nog niet onttrokken aan het agrarisch gebruik dan is 
het niet uitgesloten, dat dit in de nabije of verdere toekomst gaat 
gebeuren. 
Er zijn aanwijzingen, dat de landbouw in dergelijke gebieden onder 
invloed van de stedelijke druk - te omschrijven als de reeds tot stand 
gekomen, dan wel dreigende overgang van agrarisch naar niet-agrarisch 
gebruik - in ontwikkeling achterblijft (HUETHORST, 1983). Dit wordt 
voor het studiegebied nader getoetst aan de hand van een gebiedsinde-
ling, die de differentiatie in stedelijke druk weergeeft. 
Het begrip "stedelijke druk" wordt daarbij in een aantal componen-
ten uiteengelegd (VERWEIJ en IJKELENSTAM, 1982, p. 7). Deze zijnj 
- de feitelijke onttrekking van cultuurgrond; 
- de fysieke nabijheid van de stad; 
- de doorsnijding door grote infrastructurele voorzieningen; 
- de verwachte onttrekking van cultuurgrond. 
In de volgende paragrafen wordt onderzocht in welke mate deze com-
ponenten op het studiegebied inwerken. In paragraaf 4.6. worden de com-
ponenten samengevoegd, hetgeen resulteert in deelgebieden met geringe, 
matige en sterke stedelijke druk. 
Door vergelijking van de cultuurtechnische kengetallen en de agra-
risch-structurele bedrij fskenmerken voor deze 3 deelgebieden kan het 
vermoeden, dat de landbouw onder invloed van de stedelijke druk in ont-
wikkeling achterblijft, getoetst worden (hoofdstuk 5). 
4.2. D e f e i t e l i j k e o n t t r e k k i n g v a n c u l -
t u u r g r o n d 
De feitelijke onttrekking van cultuurgrond is een duidelijke maat 
voor de aanwezigheid van stedelijke invloed in de directe omgeving. 
Allerlei stedelijke processen manifesteren zich, al of niet op plan-
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matige wijze, uitmondend in een onttrekking van cultuurgrond aan zijn 
oorspronkelijk agrarisch gebruik. 
Deze onttrekking heeft directe gevolgen voor het totale areaal cul-
tuurgrond en het totale aantal bedrijven. Afhankelijk van de omvang en 
de ligging van de onttrokken gronden worden de cultuurtechnische omstan-
digheden voor de resterende land- en tuinbouw in meerdere of mindere 
mate beïnvloed. 
Worden agrarische bedrijven als gevolg van een gedeeltelijke uitkoop 
uiteindelijk opgeheven dan komt er grond vrij, welke aangewend kan wor-
den ten behoeve van de vergroting van aanliggende bedrijven. In het 
algemeen zijn de mogelijkheden voor bedrijfsvergroting in dit soort 
gebieden echter relatief beperkt in verband met de gespannen situatie 
op de grondmarkt (VERWEIJ en IJKELENSTAM, 1982, p. 9). 
In figuur 7 staat aangegeven, welke gronden wegens niet-agrarisch 
gebruik niet waren opgenomen in de Cultuurtechnische Inventarisatie van 
mei 1981, evenals gronden, die in mei 1982 volgens luchtfoto's niet meer 
in agrarische gebruik waren. 
Op basis van deze kaart zijn deelgebieden onderscheiden, waarin 
weinig, matig en veel grond onttrokken is (figuur 8). 
In eerste instantie is het studiegebied op grond van infrastructu-
rele grenzen ingedeeld in zo klein mogelijke deelgebieden. Wijkt zo'n 
deelgebied met betrekking tot de hoeveelheid onttrokken grond af van 
zijn omgeving, dan kunnen de grenzen gehandhaafd worden. Zijn er weinig 
verschillen dan kunnen de scheidslijnen weggehaald worden. Is zo'n een-
heid te groot, gezien de duidelijke verschillen in onttrekking daar-
binnen, dan kunnen perceelsgrenzen als nieuwe scheidslijnen getrokken 
worden. 
Op deze wijze ontstaat een aantal deelgebieden, die variëren in de 
mate, waarin cultuurgrond is onttrokken. 
De deelgebieden, die in figuur 8 code 1 hebben zijn nagenoeg nog 
geheel in agrarisch gebruik; daar is nauwelijks grond onttrokken (0-5%). 
In het deelgebied met code 3 is erg veel grond aan de landbouw onttrok-
ken (> 25%). De deelgebieden met code 2 nemen een tussenpositie in. 
Daar is 5 tot 25% van de grond onttrokken. 
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Fig. 7. Niet meer in agrarisch gebruik zijnde gronden (mei 1985) 
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Uit vergelijking van de figuren 7 en 8 blijkt dat de directe omge-
ving van zandafgravingen ten behoeve van de aanleg van RW12 geen code 3, 
maar code 2 hebben gekregen, terwijl deze onttrekking wel meer dan 25% 
van de grond in de betreffende deelgebiedjes betreft. De verklaring 
hiervoor is, dat het code 3-gebied voornamelijk elementen in zich heeft 
met een stedelijk karakter, zoals woningen, niet-agrarische bedrijven, 
verkeersknooppunten, omvangrijke recreatieterreinen, en dergelijke. 
De zandafgravingen hebben een meer landelijk karakter en staan 
voortzetting van de landbouw in het aangrenzende gebied minder in de 
weg dan stedelijke vormen van grondgebruik. 
4.3. D e f y s i e k e n a b i j h e i d v a n d e s t a d 
De factor afstand tot de stad is erg belangrijk, indien gesproken 
wordt over de stedelijke invloed op een randgebied (SPARENBURG, 1979). 
Uit mobiliteits en energetische overwegingen worden steeds meer 
recreatievoorzieningen gepland in de directe nabijheid van de stad 
(STRUCTUURSCHEMA OPENLUCHTRECREATIE, 1981). Ook het veranderde vrije 
tijds-patroon als gevolg van de toegenomen werkloosheid pleit voor 
recreatievoorzieningen in de woonomgeving (DE JONG, 1983). 
Uit bereikbaarheidsoogpunt worden industriële vestigingen veelal 
gepland nabij invalswegen van en naar de stad (STREEKPLAN ZUID-HOLLAND-
WEST, 1978). 
Ook vindt de planning van nieuwe woonwijken sinds kort plaats 
volgens het principe van "de compacte stad", dat wil zeggen aanslui-
tend aan reeds bestaande bebouwing (STRUCTUURSCHETS, 1983). 
Dit zijn slechts een beperkt aantal voorbeelden, die de verwach-
ting oproepen van mogelijke planmatige stedelijke ontwikkelingen op 
korte afstand van de stad. In deze paragraaf gaat het echter vooral om 
de niet-planmatige penetratie van stedelijke elementen, welke veelal 
langs de ontsluitingswegen plaatsvindt. Boeren in de stadsrand onttrek-
ken regelmatig een stukje cultuurgrond om tegemoet te komen aan de 
behoefte van stedelingen om dit voor diverse doeleinden te gebruiken 
(BERKELMANS en GEENEN, 1979). Hierin zien de boeren een mogelijkheid 
om het tekortschietend agrarisch inkomen te compenseren. 
Voor het bepalen van de afstand wordt niet de hemelsbrede afstand 
van het agrarisch bedrijf tot de rand van het omliggend stedelijk 
gebied genomen, maar evenals in het voorgaande hoofdstuk de afstand, 
gemeten over de oude ontsluitingswegen, waarlangs de boerderijen en 
overige bebouwing zijn geconcentreerd. 
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o-
1. Weinig ontrokken 
2. Matig onttrokken 
3. Veel onttrokken 
Fig. 8. Fe i te l i jke onttrekking 
1 > 1200m 
2 < 1200 m 
Fig. 9. Afstand (1200 m) 
1. Geen versnippering 
2. Matige vennippering 
3. Sterke versnippering 
Fig. 10. Invloed infrastructurele 
werken 
1. Agrarisch 
2. Niet-agrarisch 
Fig. 11. Planologische bestemming 
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In hoofdstuk 3 is uiteengezet, dat de afstand, waarbinnen relatief 
veel niet-agrarische elementen in het gebied voorkomen ligt op circa 
1200 m. Daarboven nemen deze sterk in aantal af. 
In figuur 9 zijn de gebieden aangegeven, die zich boven en beneden 
de grens van 1200 m tot de stadsranden bevinden, de gebieden dus met 
relatief weinig respectievelijk veel stedelijke elementen langs de ont-
sluitingswegen. 
4.4. D o o r s n i j d i n g d o o r g r o t e i n f r a s t r u c -
t u r e l e v o o r z i e n i n g e n 
Na de tweede wereldoorlog heeft het gebruik van vracht- en personen-
auto's een hoge vlucht genomen. De verstedelijking vond plaats in de 
vorm van stadsgewesten, die onderling niet zelden een zekere complemen-
tariteit vertoonden. Hierdoor bestonden er intensieve relaties tussen 
de grote steden onderling, maar ook tussen de stad en zijn omringende 
kleinere kernen. Grote infrastructurele voorzieningen zijn de ruimte-
lijke consequenties van deze betrekkingen. 
De ontstane verkeersstromen zijn onder meer geconcentreerd in een 
randwegenstelsel op geringe afstand van de stad, met een systeem van 
verdeelwegen daarbinnen. 
De resulterende hoge dichtheid van grote infrastructurele voor-
zieningen in stadsrandgebieden betekent een aanslag op het oorspronke-
lijke areaal cultuurgrond. Naast het oppervlakteverlies gaan deze ruim-
telijke en functionele barrières gepaard met versnippering van het agra-
risch grondgebruik. Vooral als deze niet parallel lopen aan de verka-
velingsstructuur hebben ze een negatieve invloed. 
In figuur 10 zijn gebieden aangegeven, waar de invloed van de grote 
infrastructurele werken naar verwachting nauwelijks (code 1), matig 
(code 2) en sterk (code 3) gevoeld wordt. 
Ter bepaling van de mate, waarin de aanleg van grote infrastruc-
turele werken invloed heeft uitgeoefend op de agrarische structuur in 
het studiegebied is een recente topografische kaart (1981) met daarop 
alle infrastructurele werken vergeleken met een oude topografische 
kaart (1913) met daarop de oorspronkelijke slagenverkaveling. 
Evenals in paragraaf 4.2. is het studiegebied in eerste instantie 
ingedeeld in kleinere eenheden. Het relatief aantal percelen, dat in 
dergelijke gebiedjes doorsneden wordt door infrastructuur, is een maat 
voor de indeling in de drie klassen. 
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Hierbij is de volgende indeling aangehouden: 
- 0-25% van de percelen doorsneden: nauwelijks versnipperd; 
- 25-50% van de percelen doorsneden: matig versnipperd; 
- > 50% van de percelen doorsneden: sterk versnipperd. 
Niet overal gaat van de infrastructuur een beperkende werking uit. 
Zo is bijvoorbeeld de invloed van de aanleg van RW4 ten noordoosten van 
Leidschendam beperkt, aangezien.deze ter plekke samenvalt met de Starre-
vaartse tocht, die van oudsher een grens was tussen de bedrijven langs 
de Vliet en die langs de Stompwijkse weg. Verder naar het zuiden, rich-
ting Voorburg en Rijswijk, heeft RW4 evenwel in sterke mate de oorspron-
kelijke verkaveling doorsneden en kan de invloed groot worden veronder-
steld. Dit verschil komt duidelijk tot uiting in figuur 10. 
4.5. D e v e r w a c h t e o n t t r e k k i n g v a n c u l -
t u u r g r o n d 
Een steeds wisselende planologische bestemming voor een gebied 
brengt onzekerheid met zich mee voor de huidige grondgebruikers. Ook een 
langdurige niet-agrarische bestemming roept vraagtekens op omtrent de 
termijn, waarop een overgang naar niet-agrarisch gebruik zal plaats-
vinden. Boeren zullen op zo'n planologische onzekerheid reageren. Hoe 
de precieze reactie zal zijn, is moeilijk te voorspellen. Waarschijn-
lijk zal iedere boer weer anders reageren. Niet duidelijk is of een 
dergelijke situatie voor de landbouw als bedrijfstak ongunstig is 
(HUETHORST, 1983). 
Ten opzichte van gebieden met een agrarische bestemming is de af-
name van het areaal cultuurgrond in gebieden met een niet-agrarische 
bestemming groter. Dit geldt eveneens voor de afname van het aantal 
bedrijven en de daarop werkzame arbeidskrachten. De bedrijven worden 
er geëxploiteerd door relatief oudere bedrij fshoofden en de opvolgings-
situatie is slechter. De bedrijven zijn minder gespecialiseerd en er 
wordt minder geïnvesteerd (HUETHORST, 1983). 
In figuur 11 is onderscheid gemaakt tussen gebieden met een continu 
agrarische en een continu niet-agrarische bestemming. Deze kaart is 
afgeleid uit LEI-rapport 2.166 (kaart 6) en ICW-nota 1347 (kaart 1, 
bijlage 2). 
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De weergegeven planologische situatie is gebaseerd op streek- en 
bestemmingsplannen van verschillende periodes. 
Indien verwacht wordt, dat het effect van een bestemming niet of 
nauwelijks te meten is, omdat de bestemming bijvoorbeeld pas korte tijd 
op het gebied inwerkt, is het gebied ingedeeld in de bestemmingscate-
gorie van de voorgaande periode. 
4.6. D e g e b i e d s i n d e l i n g 
Door de figuren 8 tot en met 11 over elkaar te leggen ontstaan 
29 deelgebieden (figuur 12). Voor elk deelgebied is middels een schijf 
met daarin 4 cijfers aangegeven in welke mate de 4 hiervoor genoemde 
componenten naar verwachting bijdragen aan de stedelijke druk in het 
betreffende deelgebied. 
Afstand (1,2) 
-Doorsnijding 
11.2.3) 4 5 6 7 8 9 10 
Totaal score 
F i g . 12. Deelgebieden 
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De score-toewijzing heeft zodanig plaatsgevonden, dat bij elke com-
ponent een toenemende score duidt op een sterkere bijdrage aan de stede-
lijke druk. Als zodanig werken de componenten in dezelfde richting en 
versterken ze elkaar. Ze hebben elk hetzelfde gewicht toegekend gekre-
gen. De totaalscore van de 4 componenten kan als een maat genomen wor-
den voor de omvang van de stedelijke druk. 
Op grond van deze totaalscores is het mogelijk om het studiegebied 
te verdelen in deelgebieden, die nauwelijks, matig en sterk onder ste-
delijke druk liggen. Deze 3-deling is tot stand gekomen door de deel-
gebieden met de score 4, 5 en 6 samen te voegen, evenals de gebieden 
met de score 7 en 8 en die met score 9 en 10. 
Na een geringe aanpassing ten behoeve van de verwerkbaarheid van 
de bedrijfsgegevens ontstaat figuur 13. 
De indeling op deze kaart zal in hoofdstuk 5 als verklarende varia-
bele worden gehanteerd voor verschillen in de agrarische bedrij fsken-
merken in het gebied. 
4.7. G e n e r a l i s e e r b a a r h e i d v a n d e g e h a n -
t e e r d e m e t h o d e 
Op grond van de invloed van de 4 in paragraaf 4.1. onderscheiden 
componenten van stedelijke druk is het studiegebied ingedeeld in een-
heden, waar de stedelijke invloed als gering, matig en sterk beschouwd 
kan worden. 
De invloed van de feitelijke onttrekking van cultuurgrond op de 
agrarische structuur is bepaald door het percentage grond, dat in een 
bepaald deelgebied reeds een niet-agrarisch gebruik heeft. 
Voor de fysieke nabijheid van de stad is een indeling gemaakt in 
gebieden die meer of minder dan 1200 m van de stedelijke bebouwing 
gelegen zijn. 
De doorsnijdende werking van infrastructurele voorzieningen is 
afgemeten aan het percentage percelen, dat doorsneden wordt. 
De verwachte onttrekking van cultuurgrond tenslotte is gebaseerd 
op de planologische bestemming van de deelgebieden. 
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Fig. )3 . Deelgebieden (aangepast) 
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De hiervoor in het kort beschreven methode om een gebied in te 
delen in eenheden, die variëren in stedelijke druk is algemeen toepas-
baar, met dien verstande, dat de gevonden grens van 1200 m niet bij 
voorbaat generaliseerbaar is, doch wel de methode om haar te bepalen 
(zie par. 3.2). Ook zijn verfijningen en correcties zeer wel denkbaar, 
onder meer bij de keuze van deelgebiedsgrenzen en bij de onderlinge 
weging van de componenten. Toepassing in een tweede proefgebied is dan 
ook wenselijk. 
In hoofdstuk 5 zal onderzocht worden of de verwachte correlatie 
tussen de mate van stedelijke druk en het functioneren van de landbouw 
met deze methode van gebiedsindeling bevestigd kan worden. 
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5. DE INVLOED VAN STEDELIJKE NABIJHEID OP DE LANDBOUWKUNDIGE SITUATIE 
IN 1981 
5 . 1 . A l g e m e e n 
In dit hoofdstuk wordt nagegaan in hoeverre de gebiedsindeling van 
hoofdstuk 4 gebruikt kan worden om verschillen weer te geven in de cul-
tuurtechnische en bedrij fsstructurele kenmerken van de landbouw, welke 
een gevolg zijn van de differentiaties in stedelijke druk. Hiertoe wor-
den voor de onderscheiden deelgebieden een aantal bedrijfs- en kavel-
gegevens geaggregeerd en vergeleken, welke in 1981 door middel van een 
Cultuurtechnische Inventarisatie (Cl) waren verzameld. 
Aan het begin van iedere paragraaf wordt met betrekking tot het 
te behandelen kengetal een hypothese geformuleerd. Deze wordt daarna 
getoetst aan de onderzoeksresultaten. 
Bij dit onderzoek naar de correlatie tussen de mate van stedelijke 
druk en de hoedanigheid van de agrarische bedrijfsstructuur worden 
alleen binnenblokbedrijven* in beschouwing genomen. Dat betekent, dat 
circa 17% van de in de C.I. opgenomen oppervlakte cultuurgrond in 
het studiegebied onbesproken blijft (zie tabel 9). 
Tabel 9. Grondgebruik van de bedrijven per deelgebied 
Huiskavel in Opp.(ha) in de deelgebieden Opp.(ha) buiten 
deelgebied met studiegebied 
mate van stede-
lijke druk (geringe druk)(matige druk) (sterke druk) 
1 449,62 (76%) 29,65 ( 7%) 5,32 ( 3%) 10,60 
2 31,21 ( 5%) 315,06 (73%) 4,72 ( 2%) 7,45 
3 5,55 ( 1%) 2,20 ( 1%) 173,82 (85%) 2,72 
buiten blok 102,67 (18%) 82,36 (19%) 19,82 (10%) 
Totaal: 589,05(100%) 429,27(100%) 203,68(100%) 
*Een binnenblokbedrijf is een bedrijf met de bedrijfsgebouwen binnen 
de grenzen van het onderzoeksgebied. Een buitenblokbedrijf heeft 
deze daarbuiten liggen 
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Voor de deelgebieden 1 en 2 is het aandeel grond, bij buiten-
blokkers in gebruik, ongeveer gelijk aan het gemiddelde voor het 
studiegebied. In deelgebied 3 is dit percentage verhoudingsgewijs 
laag. Gezien de ligging van de bedrijfsgebouwen van deze buiten-
blokkers wordt van dit buitengebruik geen verstorende invloed verwacht 
op de onderzoeksresultaten. 
Van de binnenblokbedrijven worden de bedrijfsoppervlakte en andere 
bedrij fsstructurele kenmerken volledig toegerekend aan het deelge-
bied, waarin de huiskavel ligt. Op één enkele uitzondering na hebben 
alle bedrijven meer dan de helft van de grond in dat deelgebied 
liggen. In andere gebieden kan dat anders uitvallen, zodat het per-
centage van de bedrijfsoppervlakte in een bepaald deelgebied als 
toedelingscriterium wellicht beter bruikbaar is. 
Aangezien een aantal bedrijven in meerdere deelgebieden grond 
exploiteert, wordt hiermee een toerekeningsfout gemaakt, die de 
hierna te bespreken onderzoeksresultaten mogelijk zal vertekenen. 
Ruim driekwart van de totale oppervlakte van de 3 deelgebieden 
wordt toegerekend aan het deelgebied, waarin het ook gelegen is. 
Circa 17% blijft onbesproken, terwijl 5 à 8% onjuist wordt toege-
deeld (zie tabel 9). 
Op grond van de gegevens in tabel 9 wordt verwacht, dat de land-
bouwkundige situatie in deelgebied 1 in werkelijkheid iets beter is 
dan zoals deze in de volgende paragrafen beschreven zal worden. 
Voor de deelgebieden 2 en 3 wordt het omgekeerde verwacht. 
Dit berust op de veronderstelling, die hier schematisch wordt 
weergegeven. 
Deelgebied 1 Deelgebied 2 Deelgebied 3 
(geringe druk) (matige druk) (sterke druk) 
(31,21 ha) ^ « ~(4,72 ha) 
( 5,55 ha) » 
4 .(-29,65 ha) (2,20 ha) v 
<ç -(5,32 ha) 
De pijlen geven weer hoeveel grond van een bepaald deelgebied 
onjuist wordt toegerekend aan een ander deelgebied. Daarbij wordt 
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verondersteld, dat, indien grond wordt toegedeeld aan een deelgebied 
met een sterkere stedelijke druk (pijl naar rechts), de situatie 
in dat deelgebied te gunstig wordt weergegeven. Omgekeerd bestaat 
het vermoeden, dat, indien grond wordt toegerekend aan aan deel-
gebied met een geringere stedelijke druk (pijl naar links), de situatie 
in dat deelgebied te ongunstig wordt weergegeven. 
Onafhankelijk van de deugdelijkheid van deze veronderstelling 
wordt van dit versnipperd grondgebruik weinig verstorende invloed 
verwacht, aangezien de toerekeningsfout slechts beperkt is, namelijk 
5 à 8%. 
Ook van de grond, die de bedrijven buiten het studiegebied in 
gebruik hebben worden weinig neveneffecten verwacht. Het betreft 
hier namelijk een beperkte oppervlakte, die in de omgeving van de 
bedrijven ligt, zij het juist buiten de blokgrenzen. 
5.2. B e d r i j f s t y p e n 
5.2.1. Hypothese 
De stedelijke nabijheid kan voor boeren, die hun areaal cultuur-
grond zien afbrokkelen, doordat ze geheel of gedeeltelijk uitgekocht 
worden, de mogelijkheid bieden tot inkomsten uit andere bronnen dan 
alleen een agrarische bedrijfsvoering. 
Het agrarisch bedrijf kan dan als nevenberoepsbedrijf voortgezet 
worden. Verwacht wordt, dat er meer nevenberoepsbedrijven voorkomen, 
naarmate de invloed van de stedelijke omgeving sterker is. 
Door de slechtere produktie-omstandigheden (afname areaal cultuur-
grond, versnippering, planologische onzekerheid, e.d.) zal een rund-
veehouderijbedrijf zich minder goed kunnen ontwikkelen in een gebied 
onder sterke stedelijke druk. 
In verband met het niet-grondgebonden karakter zullen andere 
bedrijven minder last hebben van de ligging, direct aan de rand van 
de stad. Op grond van het voorgaande wordt in gebieden, waar de 
stedelijke druk het sterkst is een relatief lage frequentie van 
grondgebonden en een relatief hoge frequentie van niet-grondgebonden 
bedrijven verwacht. 
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5.2.2. Onderzoeksresultaten 
Tabel 10. Bedrijfstypen 
Deelgebied 1 Deelgebied 2 Deelgebied 3 Studiegebied 
(geringe druk) (matige druk) (sterke druk) (totaal) 
Hoofdbe-
roepsbe-
drijven 
- rundvee-
houderij 
- tuinbouw 
Aantal 
28 
- intensieve 
veehouderij 
Neven-
beroeps-
bedrijven 
Totaal 
22 
50 
21 
4 
3 
56 
44 
100 
% 
42 
8 
6 
Aantal 
30 
9 
39 
14 
14 
2 
77 
23 
100 
% 
36 
36 
5 
Aantal 
12 
11 
23 
9 
3 
-
52 
48 
100 
% 
39 
13 
-
Aantal 
70 
44 
21 
5 
42 
112 
62 
38 
100 
% 
39 
19 
4 
Anders dan verwacht is er nauwelijks verschil tussen het aandeel 
nevenberoepsbedrijven in de deelgebieden 1 en 3. In beide deelgebieden 
is dit aandeel groot ten opzichte van dat in deelgebied 2. 
Deelgebied 2 telt relatief veel tuinbouwbedrijven. De procentuele 
verdeling van het aantal landbouwbedrijven vertoont geen opvallende 
verschillen. 
Bij het intepreteren van tabel 10 dient er rekening mee gehouden 
te worden, dat het met name in de tuinbouw en de intensieve veehouderij 
gaat om kleine aantallen bedrijven. 
5.2.3. Conclusie 
De hypothese, dat het aandeel nevenberoepsbedrijven in het totaal 
der bedrijven toeneemt met de stedelijke druk is niet in overeen-
stemming met de onderzoeksresultaten. 
Opvallend is het hoge aandeel in deelgebied 1. In de Krimpener-
waard, een gebied dat evenmin grote invloed ondervonden heeft van 
stedelijke ontwikkelingen bedroeg het aandeel nevenbedrijven in 
1979 slechts 22%. Een verklaring voor dit verschil is moeilijk te 
geven. Wellicht kan een onderzoek naar het cultuurpatroon van de 
boeren in de betreffende deelgebieden meer helderheid brengen (VAN DER 
PLOEG, 1984). 
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Ook de hypothese met betrekking tot de spreiding van de grondgebon-
den en de niet-grondgebonden bedrijven komt niet overeen met tabel 10. 
Opvallend in dit opzicht is de relatief sterke vertegenwoordiging 
van het aantal tuinbouwbedrijven in deelgebied 2. 
Een mogelijke verklaring hiervoor is, dat tuinbouwcentra van ouds-
her sterk gericht zijn op stedelijke concentraties en een daarmee ver-
bonden afzetmarkt voor tuinbouwprodukten. Gezien de bederfelijke aard 
van een groot aantal van deze produkten dient de afstand ten opzichte 
van deze markt beperkt te blijven. In verband met de continuïteit van 
de bedrijfsvoering is een te geringe afstand tot de stad minder gewenst. 
Dit lijkt te worden bevestigd door de tabellen 13 en 16 waarin tuinders 
in deelgebied 3 een aanmerkelijk lagere produktie-intensiteit hebben 
dan de overige tuinders. 
Ook de grondkwaliteit heeft oorspronkelijk als vestigingsfactor 
voor tuinbouwbedrijven een belangrijke rol gespeeld. Hierin onderschei-
den de deelgebieden onder matige stedelijke druk zich echter niet syste-
matisch van de andere deelgebieden. 
5.3. D e b e d r i j f s o p p e r v l a k t e 
5.3.1. Hypothese 
Onder invloed van stedelijke processen worden grote delen cul-
tuurgrond aan hun oorspronkelijk agrarisch gebruik onttrokken. 
Deze onttrekking heeft directe gevolgen voor het totale areaal 
cultuurgrond en het totale aantal bedrijven. Aangezien de mogelijk-
heden voor bedrij fsvergroting beperkt zijn in verband met de concur-
rentie op de grondmarkt en de geringe grondmobiliteit (HUETHORST, 
1983) worden met name voor de grondgebonden rundveehouderijbedrijven 
in het gebied onder sterke stedelijke druk kleinere bedrijfsopper-
vlakten verwacht. 
5.3.2. Onderzoeksresultaten 
Tabel 11. De bedrijfsoppervlakte (ha) 
.. Deelgebied 1 Deelgebied 2 Deelgebied 3 
-" ^
p
 (geringe druk) (matige druk) (sterke druk) 
Rundveehouderij 16,9 18,2 9,8 
Tuinbouw 1,2 1,8 1,7 
Intensieve veehouderij 1,1 2,7 -
Nevenberoep landbouw 6,8 9,3 4,7 
Totaal 10,2 9,4 6,3 
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5.3.3. Cone 1 us i e 
De gemiddelde bedrijfsgrootte van alle bedrijven tezamen is geringer 
in gebieden met een sterke stedelijke druk. Opvallend is echter dat de 
rundveehouderijbedrijven onder matige stedelijke druk iets groter zijn 
dan waar de druk gering is. 
Een mogelijke verklaring hiervoor is, dat de uitkoop van bedrijven 
de overblijvende boeren in het tussengebied beter in staat stelde hun 
bedrijven te vergroten dan in het gebied onder geringe druk. 
Voor de nevenberoepsbedrijven zijn de verschillen gering. Zoals te 
verwachten viel is de gemiddelde bedrij fsgrootte van tuinbouwers en 
intensieve veehouders minder afhankelijk van de mate van stedelijke 
druk. Het voorgaande moet geïnterpreteerd worden tegen de achtergrond 
van de geringe aantallen bedrijven bij de verschillende bedrij fstypen. 
In verband hiermee kan, statistisch gezien, aan deze uitspraken geen 
algemene geldingskracht worden toegerekend. 
5.4. D e p r o d u k t i e - o m v a n g 
5.4.1. Hypothese 
Verwacht wordt, dat de produktie-omvang van de bedrijven een 
nadelige invloed ondervindt van de nabijheid van de stad. 
Door de slechtere produktie-omstandigheden (kleinere bedrij fs-
grootte, versnippering, planologische onzekerheid, e.d.) zal het 
aantal s.b.e.'s* voor een rundveehouderijbedrijf onder sterke stede-
lijke druk lager zijn dan voor bedrijven in deelgebieden, waar de 
stedelijke druk geringer is. 
De bedrijfsvoering in andere sectoren zal in verband met het niet 
grondgebonden karakter minder invloed ondervinden van de stedelijke 
nabijheid. Voor deze bedrijven wordt daarom een minder duidelijke cor-
relatie verwacht tussen de produktie-omvang en de mate van stedelijke druk. 
Op grond van het voorgaande lijkt het aannemelijk, dat het aandeel 
van de niet-grondgebonden produktie in de totale produktie-omvang 
groter is, waar de stedelijke druk sterk is, zowel door het relatief 
vaker voorkomen van een niet-grondgebonden produktietak op een grond-
gebonden bedrijf als door een relatief grotere frequentie van het 
aantal niet-grondgebonden bedrijven. 
* s.b.e. (standaardbedrijfseenheid) = verhoudingsgetal voor de toege-
voegde waarde per eenheid van gewas of diersoort, gebaseerd op de 
hoogte van de netto toegevoegde waarde op basis van factorkosten 
bij een moderne bedrijfsvoering 
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5.4.2. Onderzoeksresultaten 
Tabel 12. Produktie-omvang (s.b.e.) per bedrijf 
Bedrij fstype Deelgebied 1 (geringe druk) 
Deelgebied 2 
(matige druk) 
Deelgebied 3 
(sterke druk) 
Rundveehouderij 173 
Tuinbouw 286 
Intensieve veehouderij 152 
Nevenberoep landbouw 28 
153 
452 
171 
34 
104 
308 
24 
Totaal 117 229 92 
Tabel 13. Produktie-omvang (s.b.e.) per arbeidskracht 
Bedrijfstype Deelgebied 1 (geringe druk) 
Deelgebied 2 
(matige druk) 
Deelgebied 3 
(sterke druk) 
Rundveehouderij 135 
Tuinbouw 114 
Intensieve veehouderij 152 
Nevenberoep landbouw 28 
113 
162 
85 
31 
94 
84 
24 
Totaal 94 127 66 
Voor de rundveehouderijbedrijven is de produktie-omvang duidelijk 
lager naarmate de stedelijke druk in een gebied groter is. Dit geldt 
zowel voor de produktie-omvang per bedrijf als voor de produktie-
omvang per arbeidskracht. 
Voor de overige bedrijfstypen is dit verband niet aanwezig. 
Dit zou erop kunnen wijzen, dat de niet-grondgebonden produktie minder 
beïnvloed wordt door de stedelijke nabijheid. Tabel 14 geeft hiervan 
een indruk. 
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Tabel 14. Procentuele verdeling van de produktie naar produktierichting 
(percentage van s.b.e.-omvang) 
Produktierichting Deelgebied 1 Deelgebied 2 Deelgebied 3 
(geringe druk) (matige druk) (sterke druk) 
grondgebonden produktie 
rundveehouderij 
niet-grondgebonden produktie 
intensieve tuinbouw 
kalveren, varkens en gevogelte 
57 
43 
57 
20 
23 
25 
75 
25 
69 
6 
49 
51 
49 
43 
8 
Totaal 100 100 100 
Uit bovenstaande tabel blijkt, dat de tuinbouw inderdaad een grote 
rol speelt in de meer verstedelijkte deelgebieden, maar dat de andere 
vormen van niet-grondgebonden agrarische produktie hier veel minder 
voorkomen dan waar de stedelijke druk gering is. 
Tabel 15 geeft aan, dat de niet-grondgebonden produktie overwegend 
op bedrijven plaatsvindt die daarin gespecialiseerd zijn. Als neven-
aktiviteit is het van geringe betekenis. 
Tabel 15. Het belang van niet-grondgebonden agrarische neventakken* op 
de rundveehouderijbedrijven 
Deelgebied 1 
(geringe druk) 
Deelgebied 2 
(matige druk) 
aantal aantal 
Deelgebied 3 
(sterke druk) 
aantal 
geen neventak 
wel neventak 
bijdrage van neventak 
tot totale produktie 
0 - < 25% 
25 - < 75% 
75 - < 100% 
6 
15 
29 
71 
11 
3 
79 
21 
10 
4 
1 
67 
26 
7 
100 
4 
5 
44 
56 
80 
20 
''neventakken: tuinbouw, kalveren, varkens, gevogelte 
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Uit de tabel blijkt ook dat het aantal bedrijven met een niet-grond-
gebonden neventak juist in deelgebied 2 het kleinst is. Het belang van 
de neventak voor deze agrariërs is hier in het algemeen echter groter 
dan in de andere deelgebieden. 
5.4.3. Conclusie 
Alleen voor de rundveehouderij-sector is het negatieve verband tus-
den de produktie-omvang en de mate van stedelijke druk aangetoond. Het 
verwachte verband tussen het voorkomen van niet-grondgebonden produktie 
en de verstedelijkingsgraad kan niet met onderzoeksresultaten onder-
steund worden. Wel is de tuinbouw in de meer verstedelijkte gebieden 
van grotere betekenis. In het gebied met geringe stedelijke druk wordt 
de niet-grondgebonden produktie verhoudingsgewijs sterk bepaald door 
het voorkomen van kalveren, varkens en gevogelte. Niet-grondgebonden 
nevenaktiviteiten zijn anders dan werd vermoed in het deelgebied met 
een sterke druk van minder betekenis dan in het deelgebied, dat slechts 
een geringe stedelijke druk ondervindt. Mogelijk kan hiervoor in de 
werking van de Hinderwet een verklaring gevonden worden. 
5.5. I n t e n s i t e i t v a n h e t g r o n d g e b r u i k 
5.5.1. Hypothese 
Met betrekking tot de intensiteit van het grondgebruik is het moei-
lijk een verwachting uit te spreken. 
Onder invloed van stedelijke ontwikkelingen neemt de oppervlakte 
van de rundveehouderijbedrijven af. Een boer, die zijn bedrijf wil 
voortzetten en voor zijn inkomen volledig van zijn bedrijf afhankelijk 
is, zal min of meer gedwongen zijn om de produktie te intensiveren. 
Anderzijds zullen er ook bedrij fshoofden zijn, die in andere om-
standigheden verkeren en die bijvoorbeeld in verband met hun leeftijd 
of door hun neveninkomsten buiten de land- en tuinbouw niet meer in 
hun bedrijf investeren. Dit kan ertoe leiden, dat zij juist hun bedrijfs-
voering extensiveren onder invloed van de stedelijke expansie. 
Dit maakt de relatie tussen de intensiteit van het grondgebruik en 
de mate van stedelijke druk moeilijk voorspelbaar. 
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5.5.2. Onderzoeksresultaten 
Tabel 16. Intensiteit van het grondgebruik (s.b.e./ha) 
Bedrij fstypen Deelgebied 1 Deelgebied 2 Deelgebied 3 
(geringe druk) (matige druk) (sterke druk) 
rundveehouderij 10 8 11 
tuinbouw 235 256 180 
intensieve veehouderij 144 63 
nevenberoep landbouw 4 4 5 
Totaal 11 24 15 
5.5.3. Conclusie 
Voor de verschillende bedrijfstypen bestaat er geen verband tussen 
de intensiteit van het grondgebruik en de mate van stedelijke druk. 
De intensieve veehouderij vormt hierop een uitzondering. In deze 
bedrijfstak neemt de intensiteit af bij een toenemende stedelijke druk. 
Een verklaring voor de relatief hoge intensiteit in deelgebied 2 is 
de sterke vertegenwoordiging van het aantal tuinbouwbedrijven (zie para-
graaf 5.2) en de hogere intensiteit op deze bedrijven in het betreffende 
deelgebied. 
Ook hier dient weer rekening gehouden te worden met het feit, dat 
het slechts om geringe aantallen gaat. 
5.6. L e e f t i j d v a n d e b e d r i j f s h o o f d e n 
5.6.1. Hypothese 
Met name in de grondgebonden rundveehouderijsector lijken de toe-
komstperspectieven in gebieden met een sterke stedelijke druk slecht. 
Opvolging van het bedrijf door eventueel aanwezige zoons is daar-
door weinig aantrekkelijk. 
Voor het zittende bedrijfshoofd zijn weinig alternatieven voorhan-
den, zodat deze het bedrijf naar verwachting voort zal zetten. Dit 
kan als hoofdberoepsbedrij f, maar ook als nevenbedrijf. Op grond hier-
van worden relatief meer oudere bedrijfshoofden verwacht, naarmate de 
stedelijke druk op een gebied sterker is. 
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5.6.2. Onderzoeksresultaten 
Tabel 17. Aantal bedrijfsnoofden, ouder dan 50 jaar 
Deelgebied 1 Deelgebied 2 Deelgebied 3 
(geringe druk) (matige druk) (sterke druk) 
aantal % aantal % aantal % 
bedrijfshoofden, ouder _, ,.„ 
dan 50 jaar 
totaal aantal bedrijfs-
hoofden 
17 44 13 57 
50 39 23 
5.6.3. Conclusie 
De verwachte correlatie is blijkens tabel 17 niet aanwezig. 
Zowel in de deelgebieden 1 als 3 zijn relatief veel oudere bedrijfs-
hoofden. Dat in deelgebied 2 het aandeel oudere bedrijfshoofden klein 
is, kan ten dele worden verklaard door de sterke vertegenwoordiging 
van (doorgaans veel jongere) tuinders in dit deelgebied. Hoewel het 
aantal ouderen onder de veehouders hier relatief hoog is (57%), blijkt 
in deelgebied 2 het aantal oudere nevenberoepers opvallend laag te 
zijn (44%). 
5.7. D e a r b e i d s b e z e t t i n g 
5.7.1. Hypothese 
De arbeidsbezetting is sterk afhankelijk van het bedrijfstype. 
Met uitzondering van de tuinbouwbedrijven, waar veelvuldig gebruik 
gemaakt wordt van vreemde arbeidskrachten, zijn de bedrijven in het 
onderzoeksgebied overwegend eenmansbedrijven. Naast het bedrij fshoofd 
komt op de rundveehouderij- en nevenbedrijven slechts incidenteel een 
andere arbeidskracht voor en dat is dan meestal een meewerkende zoon. 
De categorie "meewerkende vrouwen" is niet in de Cultuurtechnische 
Inventarisatie opgenomen. 
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In verband met de negatieve correlatie lussen de produkt i e-omvang, 
uitgedrukt in s.b.e./bedrijf, en de mate van stedelijke druk (vergelijk 
tabel 12) zullen de rundveehouderijbedrijven met een arbeidsbezetting 
groter dan 1 met name aangetroffen worden in de deelgebieden 1 en 2. 
De produktie-omvang is voor een groot deel bepalend voor de inkomens-
mogelijkheden op het bedrijf en daarmee voor het aantal arbeidskrachten, 
dat uit de agrarische bedrijfsvoering een aanvaardbaar inkomen kan 
behalen. 
Deelgebied 2, waarin de tuinbouwbedrijven oververtegenwoordigd zijn, 
zal een relatief hoge arbeidsbezetting te zien geven. 
5.7.2. Onderzoeksresultaten 
Tabel 18. Aantal arbeidskrachten per bedrijf 
Bedrij ftype Deelgebied 1 
(geringe druk) 
Deelgebied 2 
(matige druk) 
Deelgebied 3 
(sterke druk) 
rundveehouderij 1 .3 
tuinbouw 2,5 
intensieve veehouderij 1,0 
nevenberoep landbouw 1,0 
1,4 
2,8 
2,0 
1,1 
1,1 
3,7 
1*0 
totaal 1,2 1,8 1,4 
5.7.3. Conclusie 
Overeenkomstig de verwachting is de arbeidsbezetting in deelgebied 
2 hoog in vergelijking met de andere deelgebieden. Ook blijkt de grote 
bijdrage aan de arbeidsbezetting vanuit de tuinbouwsector. 
\bor de rundveehouderijbedrijven lijkt de negatieve correlatie 
tussen de arbeidsbezetting en de omvang van de stedelijke druk inder-
daad aanwezig te zijn. 
Uit tabel 18 is voor de tuinders een positief verband af te lezen 
tussen de mate van stedelijke druk en het aantal arbeidskrachten per 
bedrijf, maar dit moet gezien worden in het licht van de geringe aan-
tallen tuinders in de drie deelgebieden. 
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5.8.De v e r k a v e l i n g . s s i t u a t i e 
In deze paragraaf komen een aantal begrippen aan de orde, die voor 
alle duidelijkheid hieronder eerst omschreven zullen worden. 
Een kavel is een aaneengesloten stuk grond van één gebruiker, om-
geven door grond van anderen. In dit aaneengesloten stuk grond mogen 
geen grenzen voorkomen als wegen, waterlopen en spoorbanen. De kavel-
diepte is te omschrijven als de afstand, in rechte lijn gemeten, van 
het hoofdontsluitingspunt van de kavel tot het verste punt van de kavel. 
Een perceel is een stuk grond omgeven door kavelgrenzen en/of door 
duidelijke topografische grenzen als sloten, heggen, houtwallen etc. 
5.8.1. Hypothese 
De toename van het niet-agrarisch grondgebruik, met name de infra-
structurele voorzieningen, doet meer versnippering van het landbouw-
areaal verwachten, waar de stedelijke invloed sterker is. Naar verwach-
ting zal dit te meten zijn aan: 
- een groter aantal kavels per bedrijf; 
- geringere kaveloppervlakte; 
- geringere kaveldiepte; 
- minder percelen per kavel. 
5.8.2. Onderzoeksresultaten 
Tabel 19. Aantal kavels per bedrijf 
Bedrij fstype Deelgebied 1 Deelgebied 2 Deelgebied 3 (geringe druk) (matige druk) (sterke druk) 
rundveehouderij 2,7 3,4 2,2 
tuinbouw 1,0 1,1 1,0 
intensieve veehouderij 1,0 1,5 
nevenberoep landbouw 1,5 2,3 2,0 
totaal 2,0 2,2 2,0 
Het aantal kavels per bedrijf vertoont geen correlatie met de mate 
van stedelijke druk. 
Het feit, dat een aantal bedrijven in meerdere deelgebieden een 
kavel in gebruik heeft, kan een verstorende invloed hebben op de rela-
tie van dit kengetal met de stedelijke druk (zie paragraaf 5.1.). 
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Tabel 20. Kaveloppervlakte (ha) 
Bedrij fstype Deelgebied 1 (geringe druk) 
Deelgebied 2 
(matige druk) 
Deelgebied 3 
(sterke druk) 
rundveehouderij 6,2 
tuinbouw 2,1 
intensieve veehouderij 1,0 
nevenberoep landbouw 4,2 
4,7 
1,7 
2,2 
4,9 
4,9 
2,0 
2,5 
totaal 5,2 4,3 3,6 
In het gebied, dat het minst de invloed van de stedelijke omgeving 
ondervindt, is de gemiddelde kaveloppervlakte op de rundveehouderij-
bedrijven duidelijk groter dan in de overige 2 deelgebieden. 
Voor de tuinbouwbedrijven zijn de verschillen beperkt. Bij de 
nevenberoepsbedrijven valt de relatief kleine kaveloppervlakte op in 
deelgebied 3. 
Tabel 21. Aantal percelen per kavel 
Bedrij fstype 
rundveehouderij 
tuinbouw 
Deelgebi 
(geringe 
intensieve veehouderij 
nevenberoep landbouw 
totaal 
4,1 
2,8 
2,0 
3,5 
3,8 
ed 1 
druk) 
Deelgebied 2 
(matige druk) 
3,5 
3,5 
3,0 
3,8 
3,5 
Deel gebied 3 
(sterke druk) 
4,2 
4,0 
-
2,5 
3,4 
Voor de onderscheiden bedrij fstypen is de verwachte negatieve corre-
latie tussen het aantal percelen per kavel en de mate van stedelijke 
druk niet aantoonbaar. 
Bij tuinbouwkavels neemt het aantal percelen juist toe bij toene-
mende stedelijke druk. Bij een gelijkblijvende kaveloppervlak betekent 
dit een meer versnipperde glasopstand, waar de stedelijke druk sterker 
is. 
Ook in dit geval wordt er nogmaals op gewezen dat het hier om geringe 
aantallen gaat. 
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Tabel 22. Kaveldiepte (m) 
Bedrij fstype Deelgebied 1 
(geringe druk) 
Deelgebied 2 
(matige druk) 
Deelgebied 3 
(sterke druk) 
rundveehouderij 500 
tuinbouw 300 
intensieve veehouderij 190 
nevenberoep landbouw 410 
430 
230 
230 
430 
410 
240 
280 
totaal 450 400 340 
De gemiddelde kaveldiepte van alle kavels in het gebied is duide-
lijk minder, waar de stedelijke invloed sterker is. 
Met uitzondering van de intensieve veehouderijbedrijven gaat dit 
op voor alle bedrijfstakken. 
Voor de bedrijven van bedrijfshoofden met hoofdberoep landbouwer 
en tuinder zijn de verschillen tussen de deelgebieden 2 en 3 klein; 
het verschil tussen deelgebied 1 enerzijds en de deelgebieden 2 en 3 
anderzijds is groot. 
Voor de nevenberoepsbedrijven is er weinig verschil tussen de deel-
gebieden 1 en 2, maar een groot verschil met deelgebied 3. 
5.8.3. Conclusie 
Uit het voorgaande blijkt, dat slechts twee van de vier verkavelings-
kenmerken, te weten kaveloppervlakte en kaveldiepte, een meer of minder 
duidelijke correlatie bezitten met de mate van stedelijke druk. 
Een mogelijke oorzaak hiervoor is het feit, dat een aantal bedrijven 
(20 van de 112) in meerdere deelgebieden kavels in gebruik heeft. Dit 
is op zichzelf een waarschuwing tegen het op gebiedsniveau onderzoeken 
van de stedelijke druk. Deze kan immers sterk verschillen voor de ver-
schillende kavels, waarover het bedrijf beschikt. Zo kan bijvoorbeeld 
de uitbreiding van niet-grondgebonden agrarische nevenaktiviteiten in 
deelgebied 1 het gevolg zijn van onttrekking van tot het bedrijf beho-
rende grond in deelgebied 3. Wellicht zijn er behalve de stedelijke 
nabijheid tal van andere factoren, die op de verkavelingssituatie van 
invloed zijn. 
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5 . 9 . O n t s l u i t i n g 
5 . 9 . 1 . Hypothese 
De ontsluitingstoestand is af te meten aan: 
A. de afstand van de kavels tot de boerderij; 
B. de ontsluitingsafstand, ofwel de afstand van de kavel tot de dichtst-
bijzijnde verharde weg (dat is inclusief de halve kaveldiepte). 
In beide gevallen wordt gerekend met de gemiddelde gewogen afstand, 
dat wil zeggen de gemiddelde afstand gewogen naar de kaveloppervlakte. 
ad A. De belangrijkste factoren, die van invloed zijn op de afstand van 
de kavels tot de boerderij zijn de barrièrewerking van grote 
infrastructurele voorzieningen en de dichtheid van ontsluitings-
wegen. De vaak moeilijke overschrijdbaarheid van de infrastruc-
turele voorzieningen zoals rijkswegen en spoorbanen, dwingt de 
boer tot omrijden, waardoor de afstand van de kavels tot de boer-
derij plaatselijk groot kan zijn. 
Gezien de wijze, waarop de gebiedsindeling tot stand gekomen is, 
wordt de grootste barrièrewerking verwacht in de deelgebieden 2 
en 3. In deelgebied 1 wordt minder last ondervonden. Rijksweg 4 
heeft in dit deelgebied nauwelijks enige doorsnijdende werking 
gehad (zie par. 4.4.). Ook wordt in deelgebied 3 veel grond door-
sneden door ander niet-agrarisch grondgebruik. Naar verwachting 
wordt dit gecompenseerd door een groter aantal ontsluitingswegen, 
dat in het algemeen met dit niet-agrarisch grondgebruik samenhangt. 
Op grond van het voorgaande wordt een grotere kavelafstand ver-
wacht in de deelgebieden 2 en 3 ten opzichte van deelgebied 1. 
Hierbij is nog geen rekening gehouden met de mogelijke invloed 
van het aandeel veldkavels op dit ontsluitingskenmerk. Aangezien 
dit in deelgebied 2 iets ongunstiger is (zie tabel 19) zou 
hieruit een gering verschil tussen deelgebied 2 en 3 kunnen 
voortvloeien. 
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Ad B. De belangrijkste factoren, die van invloed zijn op de ontslui-
tingsafstand zijn de kaveldiepte en de dichtheid van verharde 
ontsluitingswegen. De kaveldiepte is geringer, naarmate de deel-
gebieden onder een sterke stedelijke druk liggen (zie tabel 22). 
Dit rechtvaardigt de verwachting, dat ook de ontsluitingsafstand 
geringer zal zijn, waar de stedelijke druk het grootst is. Niet 
alle kavels liggen aan een verharde weg. De kans hierop is het 
grootst in de deelgebieden 2 en 3, omdat daar de wegdichtheid 
ook het hoogst is (zie hoofdstuk 3). Hiermee blijft eerdergenoem-
de verwachting overeind. 
5.9.2. Onderzoeksresultaten 
Tabel 23. Gemiddelde gewogen afstand 
van de kavels tot de boer-
derij 
Deelgebied Totale afstand (m) 
1 (geringe druk) 565 
2 (matige druk) 680 
3 (sterke druk) 518 
Blijkens tabel 23 komen de onderzoeksresultaten met betrekking tot 
de kavelafstand niet overeen met de verwachting. 
De opmerkelijk geringe afstand in deelgebied 3 kan mogelijk toege-
schreven worden aan de meer geconcentreerde ligging van de bedrij fs-
grond rond de bedrijfsgebouwen. Mogelijk heeft de verkavelingssituatie 
zich hier in de loop der jaren aangepast aan de in de vijftiger jaren 
aangelegde rijksweg 4. Uit de grote afstand in deelgebied 2 blijkt dui-
delijk het versnipperende effect van de grote infrastructurele voorzie-
ningen, die daar in relatief hoge dichtheid voorkomen. 
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Tabel 24. Üntsluitingsafstand 
Deelgebied Totale afstand (m) 
1 (geringe druk) 89 
2 (matige druk) 34 
3 (sterke druk) 164 
Ook de onderzoeksresultaten met betrekking tot de ontsluitingsaf-
stand zijn niet geheel overeenkomstig de verwachting. Dit geldt vooral 
voor de grote afstand in deelgebied 3. 
Een deel van de wegen in deelgebied 3 zijn onverharde (insteek-) 
wegen, welke met betrekking tot het onderhavige ontsluitingskenmerk 
niet meetellen. Voor dit deelgebied resteert derhalve een eenzijdige 
ontsluiting langs de Vliet. De kavels nabij rijksweg 4 zijn via andere 
kavels ontsloten, waardoor de ontsluitingsafstand relatief ongunstig is, 
5.9.3. Conclusie 
De in de vorige paragraaf gevonden onderzoeksresultaten zijn in 
tegenspraak met de eerder geformuleerde hypothesen. 
De correlatie tussen de mate van stedelijke druk en de beide ont-
sluitingskenmerken ontbreekt. 
In beide gevallen neemt deelgebied 3 een afwijkende positie in. 
In hoofdstuk 6 worden de belangrijkste conclusies van dit hoofdstuk 
samengevat. 
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6. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
In deze nota is een deel van het Haaglandengebied tussen Den Haag, 
Rijswijk, Zoetermeer en Leidschendam onderzocht. 
De Vliet vormde aanvankelijk een barrière tussen de Haagse Agglome-
ratie en het aangrenzende veenweidegebied. De eerste onttrekking van 
cultuurgrond voor niet-agrarische doelen bestond uit de aanleg van 
buitens langs de Vliet. In deze en andere oude ontginningsstroken 
werden van oudsher de agrarische, en in toenemende mate ook niet-agra-
rische, gebouwen gesitueerd. Dit leidde ertoe dat uiteindelijk deze 
zogenaamde "bovenlandstroken" grotendeels volgebouwd raakten en momen-
teel gekenmerkt worden door een relatief hoge woningdichtheid. 
Kwantitatief onderzoek wijst uit dat de meeste grond (70%) die is 
onttrokken aan de landbouw, bestemd is voor grote infrastructurele 
werken. De belangrijkste perioden waarin de onttrekkingen plaatsvonden 
zijn die van 1933 tot 1957 en van 1977 tot 1981. In de eerste periode 
vond de opbouw van het snelwegennet plaats. In de tweede periode werd 
dit netwerk aangepast aan de sterke groei van het wegverkeer. 
Uit de historische analyse komt naar voren dat de stedelijke akti-
viteiten het landelijk gebied binnendringen vanuit de bruggen over de 
Vliet. 
De concentratie van woningen neemt bij een afstand tot de stad van 
meer dan 1200 m sterk af. Dorpskernen en aansluitingen op snelwegen 
blijken deze spreiding te beïnvloeden. 
Ook de meeste voorzieningen voor de openluchtrecreatie liggen in 
de directe nabijheid van de toegangen tot de stad. 
Op basis van de begrippen afstand tot de stad, planologische bestem-
ming, onttrekking van landbouwgrond en doorsnijding door grote infra-
structurele werken is het studiegebied verdeeld in 3 deelgebieden, die 
verschillen in de mate van stedelijke druk. Deze methode lijkt vooral 
toepasbaar in gevallen waarin men een stadsrandgebied op kavelniveau 
bestudeert. Op bedrijfsniveau doet zich het probleem voor dat de ver-
schillende kavels in uiteenlopende deelgebieden gelegen kunnen zijn. 
Uit het onderzoek blijkt dat stedelijke druk vooral de rundveehou-
derijbedrijven beïnvloedt. De gevonden correlaties met de stedelijke 
druk zijn een aanwijzing, dat er valide geoperationaliseerd is. 
Het feit, dat de correlatie tussen de diverse kenmerken van de niet-
grondgebonden produktierichtingen en de stedelijke druk nauwelijks aan-
wezig is, sterkt het vermoeden, dat deze weinig invloed ondervinden van 
de stedelijke nabijheid. 
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Bij de rundveehouderijbedrijven is een negatieve correlatie waar-
genomen tussen de produktie-omvang (per bedrijf of per arbeidskracht) 
en de mate van stedelijke druk. Samenhangend hiermee neemt de arbeids-
bezetting op rundveehouderijbedrijven af met een toename van de stede-
lijke druk. Ook bestaat er een negatieve correlatie tussen de stedelijke 
druk enerzijds en de kaveloppervlakte en de kaveldiepte anderzijds. De 
verwachte samenhang tussen de mate van stedelijke druk en de ontsluiting 
van de bedrij fsoppervlakte ontbrak. 
Een aantal opmerkelijke resultaten van het onderzoek zijn onder 
andere: 
- Het voorkomen van veel nevenberoepsbedrijven in het deelgebied met 
geringe stedelijke druk (44% van de bedrijven is nevenberoeps; een 
vergelijkbaar gebied, de Krimpenerwaard kende in 1979 slechts 22% 
nevenbedrijven). 
- De bijzondere positie, die deelgebied 2 (matige stedelijke druk) in-
neemt. Dit deelgebied heeft de volgende kenmerken: 
. weinig nevenbedrijven; 
. veel tuinbouwbedrijven; 
. veel niet-grondgebonden produktie (hangt samen met tuinbouw); 
. nauwelijks neventakken op de rundveehouderijbedrijven; 
. de rundveehouderijbedrijven zijn het grootst qua oppervlakte; 
. veel jonge nevenberoepers en tuinders en juist oudere landbouwers; 
. de arbeidsbezetting is relatief hoog. 
- De produktie-omvang per bedrijf en per arbeidskracht van de niet-
grondgebonden bedrijven vertoont geen samenhang met de mate van ste-
delijke druk. 
- Er is geen correlatie tussen intensiteit van het grondgebruik en de 
mate van stedelijke druk. 
Een aantal factoren maken het moeilijk een compleet beeld te 
schetsen van de invloed van de stedelijke druk op de land- en tuinbouw 
in zijn totaliteit. 
Allereerst is daar het verschil in reactie van de diverse bedrijfs-
typen op stedelijke druk. De rundveehouderij is de enige vorm van 
grondgebonden landbouw die in het studiegebied voorkomt. Deze reageert 
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volgens de verwachtingen op de stedelijke druk. De niet-grondgebonden 
land- en tuinbouw heeft minder last van de stedelijke druk. 
Een tweede factor is dat de aantallen bedrijven per deelgebied 
soms te klein zijn om zonder meer op de uitkomsten af te gaan. Zou 
men wel iets willen onderzoeken wat de betrokken bedrijfstakken aan-
gaat dan zal men onderzoek moeten doen op grotere schaal. 
Een derde factor is dat blijkt dat uitspraken betreffende de gehele 
land- en tuinbouw telkens worden verstoord door de qua oppervlakte 
kleine, maar qua produktie-omvang grote tuinbouwbedrijven zodat een 
opsplitsing naar bedrijfstypen noodzakelijk is. Hieruit blijkt dan 
het effect van de onevenredige verdeling van de tuinbouw over het 
studiegebied. De tuinbouw komt vooral voor in het deelgebied met matige 
stedelijke druk. Dit kan op zich een kenmerk zijn van gebieden in de 
stedelijke invloedssfeer. Nader onderzoek hiernaar is wenselijk. 
Een vierde factor is de tijd. De opbouw van de stedelijke druk is 
een proces dat zich over een lange periode voltrekt. Het gevolg is 
dat overblijvende bedrijven zich aanpassen aan de situatie, waardoor 
achteraf oorzaak en gevolg niet altijd even duidelijk naar voren komen. 
Een vijfde factor is het werken met bedrijfsgegevens en deelgebie-
den. Het komt voor dat in deelgebieden bedrijven gevestigd zijn die in 
andere deelgebieden hun grond hebben liggen. Onttrekking van grond in 
het ene deelgebied kan zodoende invloed hebben op de bedrijfsstructuur 
in andere deelgebieden. 
Zo blijkt dat door een combinatie van studies een beeld geschetst 
kan worden van een gebied onder stedelijke druk. Een beeld dat niet 
volledig kan zijn maar dat wel de ontwikkeling en de uiteindelijke 
situatie in 1981 duidelijk weergeeft. In deel III van de rapportage 
over het Haaglandenonderzoek door het ICW zullen de planologische com-
ponent van stedelijke druk (mogelijk onttrekking van cultuurgrond) en 
de eigendomssituatie nader worden geanalyseerd (IJKELENSTAM, 1985). 
In deel IV (VAN DEN BERG, 1985) wordt de hierboven ontwikkelde index 
voor stedelijke druk bijgesteld en gerelateerd aan de bedrijfsontwik-
kelingen in het gebied vanaf 1971. 
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